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Sistem Aduan dan AktiVIII MPMUM 
ABSTRAK 
Dari semasa ke semasa, keperluan dalam menningkatkan kecekapan dan mutu 
perkhidmatan dalam sesuatu organisasi sentiasa meningkat. Oleh itu dalam Zaman 
Teknologi moden ini penggunaan komputer tidak boleh diasingkan lagi. Oleh itu segala 
maklumat yang ingin diketahui boleb dicapai dengan mudah, cepat dan berkesan. 
Maklumat yang didapati ini merupakan maklumat yang terkini iaitu yang baru diperolebi 
oleh para penyelidik tentang kajian yang dilakukan oleh mereka. 
Sistem Maklumat BeTkomputer (Sitem Aduan dan aktiviti MPMUM) ini adalah 
suatu sistem yang bercirikan 'Menu Driven (Sistem yang berpandukan menu ) dan ini 
membuatkannya ' User Friendly' (tindak balas sistem yang lebih mesra pengguna). Oleh 
yang demikian ianya boleh dan mudah digtmakan oleh sesiapa sahaja tidak kira indiV1du 
itu mempunyai pengetahuhan dalam komputer atau tidak. Sistem ini hanya menyentuh 
tentang proses seharian yang dilakukan oleh MPMUM iaitu untuk menyelesaikan 
sebarang pennasalahan daripada pelajar-pelajar UM. Sistem ini juga membantu pelajar 
untuk terlibat dalam sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh MPMUM. Segala aduan dan 
peoyertaan aktiviti pelajar akan direkodkan dan cuba diselesaikan oleh pihak MPMUM. 
Dengan terbinanya Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini, diharapkan ia dapat 
menolong Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya dalam meningkatklan motu 
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Cabaran globalisasi dan kepesatan perkembangan maklumat dengan 
sokongan era siber telah mempamerkan satu capaian maklumat tanpa batas dan 
balangan geografi. Kini, jumlah pengguna yang menggunakan dan mencapai 
maklumat semakin bertambah dari semasa ke semasa, dan secara ridak langsung 
menambahkan lagi keperluan pengurusan bagi maklumat. Justeru itu pengurusan 
yang cekap dan berkesan amatlah diperlukan bag1 menyokong kerja-kerja 
pengurusan data, membuat analisis terhadap data-data yang diperolehi, 
menyokong keputusan yang bakal dibuat dan juga dalam memberikan pandangan 
tahap tinggi terhadap cadangan-cadangan di masa badapan. 
Dengan mempertimbangkan keperluan-keperluan ini maka Sistem Aduan 
dan Aktiviti Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM) 
dibangunkan bagi memudahkan pelajar dan pihak pengurusan MPMUM 
menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Sistem yang akan 
dibangunkan ini merangkumi aduan dan ak'tiviri yang dianjurkan oleh MPMPUM. 
Sistem ini akan menerangkan bagaimana satu pembangunan sistem dibangunkan 
untuk penggunaan p~lajar dan juga pihak MPMUM kbususnya. Oengan 
pendekatan ini satu jadual system aduan dan aktiviti MPMUM dapat dibuat dan 
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Disamping itu, sistem yang dicadangkan ini menyedtakan persekitaran 
pemantauan yang lebih baik dari segi aspek maklumat pelajar dan MPMUM, 
analisis dan perancangan, penyimpanan maklumat secara berkomputer, serta cuba 
untuk mengatasi sebarang masalah kekeliruan, penindanan masalah dan aktiviti, 
had-had batasan pengguna disamping menerapkan konsep autoriti dan konflik 
carian serta pemilihao maklumat yang benar-beoar diperlukan. 
1.0.1 PengenaJan kepada MPMUM 
Majlis perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya merupakan 
merupakan sebuah badan berdaftar di Universitt Malaya. lanya ditubuhkan 
untuk mewakili semua kepantingan perlajar-pelajar UM. Tugasan sebenar 
MPMUM ditubuhkan adalah untuk: 
1. Memupuk semangat hidup sebagai satu perbadanan di kalangan pelajar-
pelajar universiti 
2. Tertakluk kepada arahan Natb Canselor, menyusun dan menyelia 
kemudahan-kemudahan kebajikan pelajr di universtti termasuk 
kemudahan rekreasi, aktiviti-aktiviti kerohaniao dan keagamaan serta 
pembekalan makanan dan minuman 
3. Membuat rayuan-rayuan kepada Natb ceoselor mengenai segala perkara 
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4. Diwakih dalam mana-mana badan yang boleh, mengikut sesuatu akta 
yang dibuat maksud itu, dilantik bagi menjalankan aktivitJ kebajikan 
pelajar di unuversiti 
5. Menjalankan apa-apa ak.tiviti lain yang ditetapkan oleh majJis dari semasa 
ke semasa. 
Perwakilan MPMUM adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang 
berdaftar yang telah dipilih secara undian dalam pem11ihan perwakilam 
mahasiswa setiapa tahun dan terdiri daripada wakil-wakil kampus dan fakulti 
I pusat I akedemik. Jurnlah wakil kampus damn fakulti ditentukan oleh naib 
canselor, tetapi bilangan wakil kampus mestilah tidak melebbihi setengah 
wak11 fakulti sebagaimana yang dinyatakan dalam AUKU(pindaan) 1975, 
seksyen 48, perenggan 2(a dan b). 
MPMUM 2001/2002 mempunyai beberapajenis biro iaitu: 
1) Hal Ehwal Wanita(HELWA) 
2) Kebajikan dan Aduan (BKA) 
3) Akedemik dan Keijaya (BAK) 
4) Penerbitan dan Maltimedia (BPM) 
5) Integrasi dan Kepimpinan (BIK) 
6) Sukan dan Kebudayaan (BSK) 
7) Penginapan Kolej Kediaman dan Mahasiswa Kampus 
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1 0) Perhubungan dan Penerangan (BPP) 
11) Ekonomi dan Keusahawanan (BEK) 
Setiap biro mengendalikan aktiviti masmg-masmg berpandukan 
objektifnya sendiri. Penubuhan biro-biro ini adalah berpandukan tugas-tugas 
MPMUM dan seterusnya memberi perkhidmatan yang cemerlang dalam 
melaksanakan rancangan mendukung aspirasi dan menjana kualiti 
kecemerlangan dan kebersamaan mahasiswa dalam pelbagai bidang serta 
membela hak-hak mahasiswa disamping menaburkan khidmat bakti kepada 
masyarakat. 
1.0.2 Pemyataan Masalah 
Penggunaan borang untuk urusan sepertJ aduan dan akt1viti melalui biro-
biro MPMUM terlibat telah digunakan sejak dulu Jagi. Penggunaan borang 
seperti in.i merumitkan urusan atau melambatkan lagi urusan lebih-lebih lagi 
pada masa membuat aduan dan memerlukan penyelesaian segera. Oleh itu 
pada zaman moden dan canggih ini telah mendedahkan agar segala urusan 
dipennudahkan dan dipercepatkan. 
Borang aduan dan aktiviti tidak diperlukan lagi kerana segala maklumat 
dan urusan dibangunkan sepenuhnya dengan teknologi maklumat. Lagi pun 
borang yang banyak itu perlu dikemaskini dan direkodkan, ini memakan 
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Oleh yang demikinan, sistem maklumat aduan dan aktiviti MPMUM dapat 
memudahkan segala urusan MPMUM dan pelajar. Bagt pibak pelajar mereka 
hanya perlu menyatakan aduan dan penyertaan aktiviti dan tidak perlu 
menanti lama mendapatkan keputusan mereka manakala pihak MPMUM 
menguruskan masalah pelajar dengan lebih berkesan. 
1.1 OBJEKTIF 
System Aduan dan Aldiviti Majlis Perwakilan Pelajar (MPM) 
Universiti Malaya akan dibangunkan berdasarkan objektif tertentu untuk 
kemudahan semua pihak khususnya pelajar dan pihak pengurusan MPM. 
Antara obJektif-objektif sistem yang telah digariskan ialah: 
1. Memastikan proses pengemaskinian maklumat tersebut berjalan dengan 
baik dan teratur. 
2. Menguruskan penyimpanan maklumat penting yang perlu disimpan oleb 
pihak pengurusan MPMUM, disamping memudahkan dan mengurangkan 
beban mereka 
3. Menyediakan suasana penganalisaan terhadap maklumat dan perancangan 
masa hadapan. 
4. Menyediakan ciri-ciri keselamatan bagi melindungi sistem yang 
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5. MenJamin keselamatan data dari seg:J penyimpanan data dan mampu 
mengelakkan risiko kehilangan maklumat-maklumat sekiranya kaedah 
manual digunakan. 
6. Mempertingk:atkan kecekapan pengurusan bidang tugasan pibak 
pengurusan maklumat kerana ia dilakukan dengan cara mengeksploitasi 
teknologi terkini. 
7. Membolehkan pibak pengurusan maklumat mengadakan perbincangan 
penyelesaian masalah dan aktiviti yang baka dijalankan secara on-line 
tanpa perlu berlrumpul disuatu tempat yang sama sepanjang tempoh 
perbmcangan dijalankan. Perbincangan boleh dilakukan di hadapan 
komputer (di mana-mana sahaja) secara terns dan segerak dengan hanya 
menentukan tarikh dan masa bagi suatu perbincangan. 
8. Menyediakan satu sistem yang ramah pengguna, mudah difahami serta 
mudah digunakan. 
1.2 SKOP SISTEM 
Sistem yang akan dlbangunkan ini mempunyai skop yang tertentu. 
Aplikast ini akan dibangunkan secara on-line bagi rnelicinkan segala urusan 
perlaksanaannya. Sistem ini dlbangunkan bagi penggunaan pihak pengurusan 
rnaklumat dan juga para pelajar dengan tujuan untuk rnemudahkan rnereka 
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Skop ststem ini dibuat bertujuan sebagai garis panduan bagi memastikan 
sistem ini memenuhi keperluan projek. Sistem ini dibangunkan untuk 
melaksanakan fungsi yang berikut: 
1. Sistem aduan dan aktiviti MPMUM 
2. Menjurus kepada banya aduan pelajar dan aktiviti yang dianjurkan oleb 
MPMUM sahaja 
3. Melibatkan pelajar Universiti Malaya dan pengurusan MPMUM 
4. Sistem ini akan menyediakan borang aduan dan penyertaan pelajar dalam 
aktiviti yang dianjurkan secara online 
5. Status aduan akan diberi tindakbalas selepas aduan diterima 
6. Status pelajar yang menyertai aktiviti akan diketahui kemudian dan 
rindakbalas akan diberitahu samaada diterima atau ridak 
1.3 SASARAN PENGGUNA 
Pengguna yang akan menggunakan system ini nanti terdiri daripada tiga 
kategori iaitu merangkumi: 
1. Pelajar UM yang merupakan sasaran utama system, pelajar boleh membuat 
aduan dan menyertai aktiviti melalui borang penyertaan yang disedtakan 
secara online 
2. Saketariat atau pengurusan MPMUM merupakan pihak yang 
bertanggungjawab menyelesaikan masalab serta menganjurkan aktiviti yang 
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3. Pengurusan UM merupakan pihal< yang mengesahkan aktiviti yang bakal 
dianjurkan dan menjadikan system ini sebagai rujukan mereka untuk 
mengikuti perkembangan alctiviti MPMUM. 
1.4 LIMITASI PROJEK 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini akan dibangunkan berdasarkan 
berdasarkan limitast-limttasi tertentu yang telah ditetapkan. Sitem ini hanya 
merangkumi dua tugas MPM iaitu menerima aduan pelajar dan menganjurkan 
aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan MPM. System ini tidak merangkumi 
kesemua tugas-tugas MPM. Antara tugas-tugas MPMUM yang tidak tennasuk 
dalam system yang akan dibangunkan ini merangkumi: 
1. Sistem tida.k mengadakan pilihamaya untuk pelajar secara online. 
2. Sistem juga tidak mentukan seketariat mana yang menyelesaikan aduan yang 
diterima. Aktiviti penyelesaian masaJah diadakan secara manual melalui 
mesyuarat majlis 
3. Sistem tida.k rnerangkumi aktiviti pemilihan pemimpin dan ahli jawatankuasa 
MPM, ianya hanya diadakan dikalangan pemimpin sahaJa 
4. Sistem juga tidak menyelesaikan aduan yang diluar bidang kuasa MPM 
5. Tidak memaparkan aktiviti dalaman MPM contohnya hila mesyuarat majlis 
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1.5 PERA~CA~GAN PROJEK 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMU M ini mengamalkan 3 konsep E, 
iaitu cekap (Efficient), berkesan (Effective) dan cemerlang (Excellence). Secara 
keseluruhannya, proses pembangunan sistem ini terbabagi kepada dua peringkat 
iaitu proses penganalisaan dan juga proses rekabentuk. Dua peringkat tersebut 
ialah: 
i.Peringkat Awal (Semesta l) 
ii.Peringkat Akhir (Semesta 2) 
Bagi setiap peringkat tersebut terdapat fasa-fasa pembangunan masing-
masing yang telab ditetapkan. Peringkat awal pembangunan sistem ini bermula 
pada Jun 2002 sehingga awal Ogos 2002, manakala fasa akhir pula bennula pada 
Sept 2002 dan dijangkakan siap pada awal Feb 2003. Fasa awal ini terdiri 
daripada beberapa peringkat iaitu: 
I) Fasa anal isis dan keperluan sistem 
2) Fasa rekabentuk 
Apabila fasa awal ini selesa1 ban1lah fasa setemsnya (fasa akhir) dilaksanakan. lni 
kerana fasa awal adalah sangat penting bagi rnenentukan dan menghasilkan suatu 
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Manakala fasa pada peringkat akhir ini merupakan fenomena sebenar ataupun 
perlaksanaan sebenar sistem yang hendak dibangunkan. Fasa-fasa yang terlibat 
diperingat akhir im ialah: 
3) Fasa pembangunan dan pengkodan 
4) Fasa pengujian 
5) Fasa penyelenggaraan 
Perancangan projek ini bermula daripada fasa anahsts dan keper1uan 
sistem, ini kerana bagi memastikan usaha diagihkan dalam jangka masa yang 
dicadangkan dan sumber yang dimiliki digunakan semakstmum mungkin. Jadual 
1.1 di sebelah menerangkan secara terperinci mengenai perancangan 
pembangunan Ststem Aduan dan aktiviti MPMUM. Manakala Rajah 1.2 carta 
gantt pula menerangkan tentang jadual pembangunan sistem ini dalam tempoh 
perancangan bagi melaksanakan fasa-fasa di dalam proses pembangunan sistem. 
BlL FASA AKTIVITI 
1 Kajian awal dan analisis sistem • Menentuk.an objektif dan skop sistem 
• Menyediakan perancangan 
• Menyediakan penjadualan projek 
• Proses pencarian maklumat 
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• Memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem 
• Menyediakan diri dengan perisian 
yang bakal digunakan 
2 Rekabentuk sistem 
- - - -----1 
• Rekabentuk pangkalan data 
• Rekabentuk antaramuka 
• Membina carta hierarki 
3 Pembangunan dan Pengkodan • Mempelajari perisian , Microsoft 
Access, ASP dan Microsoft front 
pages 
• Melakukan pengkodan 
4. - rpengujian sis tern • Rekabentuk data 
• Menguji modul-modul sistem 
-
5 Penyelenggaraan sistem • Melakukan perubahan terhadap 
sistem sekiranya terdapat 
permasalahan 
~--t--:~ -- --
6 Dokumentasi dan laporan 
-
• Menyedtakan laporan projek 
I • Menyediakan manual pengguna 
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May 
Aktiviti May 
Pemahaman tajuk, perbincangan 
pemerhatian 
Mempelajari perisian yang bakal 
-digunakan 
Perancangan awal serta analisis 
-
Laporan cadangan sistem 
Rekabentuk sistem 
-Per1aksanaan pengkodan 0 
Pengujian dan penilaian sistem 0 
Penyelenggaraan sistem 
Dokumentasi 
Rajah 1.2: Carta Gantt yang 
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1.6 KESIMPULAN 
Dalam proses membagunkan sesutu siste~ perancangan awal amatlah 
diperlukan. Perancangan ini perlu bagi menentukan sesebuah sistem itu 
memenuhi apa yang dikehendakt dan ianya tidak melampaui apa yang telah 
ditetapkan. 
Dalam bab pengenalan ini, telah ditetapkan beberapa aspek penting untuk 
perancangan awal sistem. Antara perkara yang diterangkan di dalam bab ini 
adalah objektif sistem iaitu tujuan sistem ini dibangunkan, skop sistem adalah 
sebagai panduan bagi sistem memenuhi keper1uan, sasaran pengguna sistem pula 
adalah siapa yang akan menggunakan sistem ini nanti serta limitasi projek 
bermaksud apakah perkara-perkara yang tidak termasuk didalam sistem ini dan 
juga perancangan projek dari awal ia d.imulakan sehinggalah projek ini disiapkan 














Fasa ini dikatakan kritikal pada kejayaan sesebuah sistem, ini kerana ia 
menghuraikan secara mendalam berkenaan definasi sistem yang bakal dibangunkan. 
Selain defimsi, bah ini juga akan menerangkan Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM 
secara menual. Faktor-faktor ini penting kerana ia berkaitan dengan isu-isu yang 
berkenaan dengan konsep sistem yang bakal dlbangunkan. Dalam menghasilkan 
sistem yang sempurna maklumat yang lengkap dan tepat adalah amat diperlukan. Ini 
bagi mengelakkan sebarang masalah timbul semasa fasa rekabeotuk dan 
pembangunan dilaksanakan. 
Dalam bah ini, kajian ringkas juga dibuat terhadap sistem-sistem yang 
berasaskan sokongan dan boleh dikatakan mempunyai fungsi yang hampir sama 
dengan Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM. lui bagi melihat corak penghasilan 
sistem dan juga cara persembahan antaramuka yang baik dan sesuai supaya boleh 
diadaptasikan di dalam sistem yang dtbangunkan serta ciri-ciri keselamatan sistem 
boleh digunakan dalam proses menghasilkan sebuah sistem yang sempurna, mudah 
digunakao serta mudah untuk dikendalikan oleh para penggunanya. 
Kajian kepustakaan merupakan salah satu kaedah yang penting dan perlu 
dilaksanakan dalam proses membangunkan sesebuah sistem. Secara amnya, ia 
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dalam pembangunan sistem ini. Pemeroleban maklumat dan juga gambaran jelas 
dalam membangunkan sistem yang terbaik yang perlu diambil kira untuk sistem ini. 
Secara tidak langsung, kajian seperti ini dapat mencetuskan ilham-ilham dan juga 
menghasilkan pandangan tahap tinggi yang yang dipilih. 
2.2 DEFINISI SISTEM 
2.2.1 Definisi Sistem Maklumat 
Sistem maklumat Aduan dan aktiv1ti ini merupakan satu jenis 
sistem maklumat. Sistem maklumat merupakan satu koleksi koponen-
komponen berkaitan yang saling berinteraksi untuk menerima input, 
memproses,serta menghasilkan output yang digunakan bagi mencapai 
objektif. Sistem maklumat boleh dikategorikan sama ada secara manual 
atau berotomasi. Sistem maklumat berotomasi juga dikenali sebagai 
sistem maklumat berasaskan komputer. Sebelum kehadiran komputer, 
semua sistem maldumat yang sedia ada adalah dalam bentuk manual iaitu 
proses pengumpulan data dan mengolahkannya untuk menjadi maklumat 
adalah dilaksanakan tanpa menggunakan komputer. Namun setelah 
wujudnya komputer istilah sistem maklurnat menjadi sinonim dengan 
sistem berkomputer(berotomasi). 
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• Transaction Processing System,TPS - ialah transaksi perolehan dan 
pemprosesan data yang berlaku dalam system maklumat bagi sesuatu 
urusan pemiagaan dan juga dipanggil sistem pemprosesan data 
• Menagemeot Infonnation system, MIS - ialah aplikasi sistem 
maklumatyang membekalkan laporan dalam format yang telah 
ditentukan kepada pengurusan untuk membuat keputusan 
• Decision Support System, DSS - satu aplikasi sistem maklumat yang 
dibekalkan kepada pengguna deangan maklumat yang berorientasikan 
keputusan bilamana situasi membuat keputusan diperlukan. Apabila 
aplikasi im diperlukan oleh Pengurusan Eksekutif maka sistem ini 
dipanggail EIS. 
• Ekspert Sistem aplikasi sistem maklumat yang memperolehi 
pengetahuan dan kepakaran dalam penyelesaian masalah an 
pembuatan keputusan dan kemudiannya mesimulasikan kepakarannya 
kepada mereka yang kurang kepakaran 
• Office Information System, OIS - aplikasi yang menyokong aktiviti 
pejabat untuk memperbaiki aliran ketja dan komunikasi antara pekerja 
tanpa mengira masa dan dimana mereka berada iaitu dalam 
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2.2.2 Definisi Sistem Aduan 
Sistem aduan bennaksud sebuah sistem yang memberitahu dan 
mengemukakan sesuatu atau melaporkan sesuatu. Di dalam s1stem ini 
pihak yang membuat aduan tersebut adalah pelajar UM dan pihak yang 
menerima aduan terse but adalah pen guru san MPM. Aduan yang dibuat 
adalah berkaitan dengan masalah yang dihadapi pelajar semasa berada di 
kampus UM contohnya masalah penginapan. 
Buat masa sekarang sistem maklumat aduan adalah dilakukan 
secara manual dimana borang-borang disediakan oleh pihak MPP dan 
pelajar perlu ke MPM untuk mengisi borang aduan dan hantar kepada 
sekatariat bertugas. Prosedur ini merupakan proses lama dan 
melambatkan. Ianya boleb diatasi dengan sistem berkomputer yang lebih 
cepat dan efisien. 
2.2.3 Definisi Sistem Aktiviti 
Sistem aktiviti adalah sistem yang menawarkan kegiatan luar 
selain belajar kepada pelajar di kampus untuk mengisi masa dengan cara 
yang berfaedah. Aktiviti bolehlah didefinisikan sebagai gerak kelja, 
kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk megisi masa. Antara aktiviti 
yang dianjurkan oleh MPM adalah berkaitan dengan kepimpinan. Ia 
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Sistem aktiviti yang dianjurkan oleh MPMUM adalah dilakukan 
secara manual dimana iklan-iklan ajuran ditampal dipapan kenyataan 
seluruh UM dan setiap pelajar yang berminat untuk menyertainya perlulah 
ke MPM untuk mendaftarkan diri dan keputusan penerimaan penyertaan 
akan diperolehi beberapa hari kemudian. 
2.2.4 Definisi Online 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini akan dibangunkan secara 
online bagi mengatasi sistem manual yang ada sekarang. Online 
bermaksud sistem berkomputer dalam talian. Dengan adanya sistem 
berkompuer im segala urusan dapat dilakukan dengan cepat dan 
memudahkan semua pihak iaitu pelajar dan pengurusan MPMUM. 
Sistem yang akan dibangunkan secara online dim ana setiap aduan 
dan penyertaan pelajar akan diterima oleh pihak MPMUM secara terus 
melalui kumputer. Dengan ini pelajar tidak perlu selalu ke MPMUM 
untuk mengetahui aktiviti terbaru MPMUM dan untuk membuat aduan, 
mereka hanya perlu membuka komputer di fakulti untuk mengetahui 
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2.3 PROSES MENUAL MPMUM 
Dalam membangunkan sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini rujukan 
tentang sistem menual juga diperlukan. Di bawah diterangkan proses manual 
terse but: 
1.3.1 Keterangao proses menyelesaikan adoan pelajar 
Nombor rterangan Tempoh(hari) 
1.0 erima borang aduan pelajar 1-2 hari 
1.1 Pelajar akan ke pejabat MPMUM untuk 
menyatakan masalah dan mengisi borang 
aduan. Serahkan kepada Biro kebajikan 
dan aduan. Dapatkan juga kod aduan 
Pelajar perlu kembali semula ke MPM 
untuk menetahui keputusan. 
1.2 Buo yang terlibat akan mencatitkan 
aduan, tarikah dan kod aduan. 
2.0 Penyerahan borang kepada biro bertugas 
menyerahkan borang aduan kepada Biro 
2.1 kebajikan dan aduan yang berkaitan 1-2 hari 
dengan aduan. 
Sekatariat tersebut akan merekodkan 
2.2 kembaJi aduan pelajar, dan seterusnya 2-7 hari 
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2.3 
Biro tersebut menyelesaikan aduan 
tersebut akan mengeluarkan 
keputusannya. 1-7 hari 
2.1 : Jadual penerangan berkaitan proses menual 
pernyataan aduan oleh pelajar 






I Cadangan Mengandakan aktiviti 
MPP 
MPM mengadakan mesyuarat untuk 
membincangkan aktiviti yang hendak 
dikakukan. Penetapan aktiviti telah 
diputuskan. Segala AJK telah dilant1k. 
AJK terlibat akan mengiklankan 
aktiviti MPM dengan menampal pada 
papan-papan kenyataan. 
Pelajar akan datang ke MPM dan 
Tempoh (hari) 
2-4 hari 














! berjumpa dengan individu untuk I mengiklan 
mendapatkan borang aktiviti. 
Serahan borang kepada MPM 
MPM menerima borang dan akan 
mengadakan sesi pemilihan (untuk 
aktiviti yang ramai penyertaanya) 
l Jan tar maklum balas kepada pelajar 
2.2 : Penerangan berkaitan penyertaan 
pelaiar secara manual 
2-3 hari 
Daripada kedua-dua jadual diatas jelas menunjukkan sistem manual 
merupakan kaedah yang agak lam bat kerana pelajar perlu menunggu beberpa hari 
untuk mendapatkan keputusan mereka. Melalui sistem lama MPMUM pelajar 
terpaksa berulang-alik dari kediaman ke MPMUM untuk mengetahui status aduan 
dan penyertaan aktiviti mereka. 
Tetapi dengan adanya sistem secara berkomputer nanti pelajar tidak perlu 
lagi bersusah payah ke MPMUM, mereka banya boleb mendapatkan keputusan 
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2.4 ANALISIS SISTEM SEDIA ADA 
Kajian keatas beberapa sistem sokongan dan analisis ialah : 
1) Sistem Perangkaan Jabatan Kebajikao Masyarakat (JKMM) 
S1stem ini mula dtbangunkan pada akhir tahun 200 l , oleh syarikat 
CAIDMARK Sdn.Bhd. Sistem ini berfungsi bagi menguruskan hal-hal 
berkaitan dengan kebajikan di seluruh Malaysia, di mana ia merangkumi 
akt1viti penyimpanan maklumat, capaian terhadap maklumat, kiraan dan 
juga analisis terhadap maklumat yang diperolehi. Maklumat-maklumat di 
input daripada daerah-daerah dan negeri-negeri kemudian d1 analis1s d1 
bahagian pusat. 
Sistem ini dibangunkan bagi memantau masaalah-masaalah yang 
dibadapi oleh masyarakat khususnya. Antara modul yang terdapat di 
dalam sistem JKMM ini ialah bantuan kewangan kepada fakir miskin, 
bantuan kepada anak yatim, peuntukan bagi orang-orang cacat, prosedur 
pengambilan anak angkat, peruntukan bagi rumah-rumah kebajikan dan 
sebagainya. 
Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan Oracle Database 
Administation (Oracle DBA), Oracle Developer, ASP dan Oracle SQL 
plus sebagai pangkalan data. Sistem ini dibangunkan secara LAN dimana 
setiap negeri mempunyai katalaluan untuk. memasuki sistem ini dan hanya 
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input keatas sistem ini . Gambarajah 2.5 menunjukkan ststem Perangkaan 
JKMM. 
2) Sistem Soal jawab agama (Laporan latiban lndustri oleb Zurina Cbe 
Hassan) 
Sistem Soal Jawab Agama merupakan satu sistem yang 
dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada pengguna untuk 
mengemukakan sebarang pertanyaan dan kemusykilan tentang hal-hat 
yang berkaitan dengan hukum-bukum Agama Islam. Sistem ini juga boleh 
dijadikan rujukan dan panduan kepada pengguna menjalani hidup yang 
tebib bermoral. 
Sistem ini dibangunkan menggunakan kod pengaturcaraan ASP 
(Acllve Server Pages) , HTML dan javascript. Kod pengaturcaraan ASP 
merupakan "Server-side Language" untuk membangunkan Iaman web 
secara dinamik. Untuk menggunakan kod ASP ini pertu ada llS. Manakala 
pangkalan data yang digunakan ialah Microsoft Access 2000 yang 
diperlukan untuk menyimpan maklumat bagi sistem yang dibangunkan ini. 
Peralatan (Too[) yang digunakan dalam pembangunan sistem ini ialab 
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3) Sistem Jobsheet Caidmark Sdn. Bhd 
Sistern ini berperanan untuk rnenyimpan data-data dan rnaklumat 
pelanggan. Maklumat tersebut berkaitan pelanggan, perkakasan, status 
serta individu yang dipertaoggungjawabkan ke atas komputer yang akan 
dibaiki atau diservis. 
Sistem ini mampu dipaparkan apabila dipanggil mengikut mengikut Job 
No atau boleh juga Serial Number perkakasan rnampu rnernaparkan 
maklurnat status serta sejarab kerosakan alatau tersebut. Manakala 
laporan pula boleb dicetak terus ke atas larnpiran Jobssheet yang ada 
untuk pelaoggan apabila perlu atau terdapat perrnintaan serta tujuan 
pemfailan dan sebagai back up kepada maklumat. 
2.5 PERTIMBANGAN BAHASA PENGATURCARAN 
2.5.1 Analisis keperluan sistem 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM akan dibangunkan secara 
online dan Analisis keperluan Sistem ini dijalankan untuk rnengurnpul 
data-data dan mengenalpasti keperluao-keperluan dalarn pembangunao 
sistem ini. Pengumpulan data-data ini dijalankan melalui pemerhatian dan 
perbandingan dengan sistem seumpama yang telah banyak diwujudkan 
dalam internet. Seterusnya bagaimana hendak menambahkan kefungsian 
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bagi mengenalpasti keperluan-keperluan bagi perkakasan dan perisian. 
Keperluan perkakasan dan perisian amat penting dalam 
pembangunan sesebuah sistem. Dalam pembangunan Sistem Aduan dan 
Aktiviti MPPUM ini, perkakasan yang digunakan ialah set komputer ( 
Dell Optiplex GX400) dengan sistem Microsoft Windows 98. Manakala 
perisian yang digunakan iatah Microsoft Visual lnterDev 6.0, Adobe 
Photoshop 6 .0 sebagai peralatan web bagi pembangun kod ASP. Untuk 
'Server Side Programming' bagi membangunkan sistem ini iatah 
menggunakan bahasa pengaturcaraan ASP (Active Server Pages). 
Kod pengaturcaraan ASP ini boleh digabungkan dengan kod 
HTML Satu kelebihan menggunakan kod ini ialah sumber kodnya tidak 
akan kelihatan pada browser. Juga ia berkemampuan untuk memperolehi I 
mengalihkan semula data-data dari pangkalan data melalui fungsi-fungsi 
pangkalan data seperti tambah, edit dan padam data dari pangkalan data. 
Bagi pangkalan datanya pula menggunakan Microsoft Access 2000. 
Pangkalan data ini adatah untuk menyimpan maklumat- maklumat yang 
dihantar oleh penggtma dan juga untuk masukkan data dari pentadbir. 
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam fasa pembangunan ialah : 
• Kenatpastt objektif pembangunan sistem 
• Analisis keperluan sistem 
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• Pembangunan pangkalan data 
•Pengkodan 
Mengenalpasti objektif ada1ah satu aktiviti yang penting untuk 
memahami sistem yang akan dibangukan. Ia juga bertujuan untuk 
memahami operasi atau kefungsian sistem.Seterusnya menjalankan 
analisis untuk mengetahui keperluan-keperluan bagi sistem. 
Penyediaan jadual kerja pula adalah supaya pelaksanaan kerja 
membangunkan ststem ini dijalankan mengikut perancangan dan fasa-fasa 
membangunkan sesebuah sistem. Ia juga menjadi satu panduan agar 
pelaksanaan kefJa dapat dijalankan dalam tempoh yang diberikan. 
Pembangunan pangkalan data dijalankan untuk menyediakan satu 
pangkalan data untuk menyimpan rekod aduan dan aktiviti pelajar. 
Manakala pengekodan pula adalah aktiviti yang akan merealisasikan 
sistem yang dibangunkan. 
2.5.2 Keperluan pembaoguoao 
Microsoft Access 
Pangkalan data untuk Sistem Aduan dan Aktiviti MPPUM ini 
menggunakan Microsoft Access untuk menyimpan data-data sistem. 
Microsoft Access adalab Relational Database Manegement 
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dalam tempat kecil yang relatif dan memudahkan pencapatan data yang 
cekap. Access di panggil program pangkalan data hubungan yang 
berorientasikan objek (object oriented relational dtahase program) kerana 
setiap satu pangkalan dat yang dibina boleh mengandungi lebih daripada 







Active Server Pages(ASP) 
ASP membolehkan interaksi antara pengguna dan sistem berasaskan web 
berlaku. Ia bukan sahaja memudahkan lagi komunikasi dua hala antara 
sistem dengan pengguna. la membolehkan Iaman web menjadi dinarnik 
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Microsoft FrontPage merupakan satu perisian yang digunakan 
untuk membina taman web. la mengawal dan menyelenggara laman web 
yang dibina. Ia boleh digunakan untuk membina borang, memasukkan 
imej dan sebagainya. 
Microsoft FrontPage server adalah kumpulan file yang 
dimasukkan kedalam perkhidmatan HTTP untuk membangunkan fungsi 
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dan menguruskan Antaramuka grafik dan juga membina, mengemaskini 
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2.6 KESIMPULAN 
Kekangan boleh ditakrifkan sebagai batas sempadan atau halangan untuk 
mencapai sesuatu perkara. Bagi mengatasi kekangan-kekangan yang terdapat pada 
manusia, proses-proses menyelesaikan rnasalah dianalisa sebagai sebuah sistem. 
oleh itu, proses membuat keputusan akan lebib mudah dan basil yang baik akan 
diperolehi. 
Sistem yang bakal dibangunkan akan mempertimbangkan konsep-konsep, 
masalah dan cadangan yang telah dibincangkan. Melalui bab mi diterangkan 
mengenai sistem manual sistem dimana perlunya pembaharuan dalam sistcrn yang 
ada sekarang. Oleh itu dengan bakal wujudnya sistem secara on1ine akan mernberi 














Kajian terhadap metodologi dan juga analisis sistem adalah sangat penting dalam 
menghasilkan suatu sistem yang sempurna. Disamping itu, ia juga dapat menentukan 
pengguna yang terlibat dalam sistem dan mempamerkan suatu pengurusan 
pembangunan sebuah sistem yang sistematik. 
Setelah proses penyelidikan, pencarian maklumat dan analisis maklumat 
dilakukan dalam bab sebelurn ini, maka proses seterusnya ialah rnenukarkan 
maklumat-maklumat yang diperolehi kepada bentuk yang difahami (contohnya: 
jadual atau graf) dan rnengkaji keperluan sistem yang sebenar. Proses akan lebih 
mudah dilaksanakan jika maklumat yang diperolehi ada1ah tepat dan memenuhi 
keperluan bagi membangunk:an sistem. Secara tidak langsung ia dapat menjimatkan 
masa dan kos pembangunan, mengurangkan ralat dan kesalahan, meningkatkan 
pemaha.man terhadap sistem dan juga mernbolehkan peijalanan pembangunan sistem 
dapat dirangka secara kasar dan lebih awal. Bagi memperlengkapkan lagi keperluan 
sistem dan spesifikasi bagi pembangunan , maka pendekatan-pendekatan yang telah 
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3.2 ANALISIS SISTEM (~ETODOLOGI) 
Proses ditakrifkan sebagai satu siri langkah-langkah yang mel ibatkan aktiviti, 
kekangan dan sumber-sumber yang akan menghasilkan output yang diingini. 
Metodologi pula merupakan kaedah-kaedah yang digunakan dalam pembangunan 
sistem bagi mencerminkan matlamat sebenar sistern. Metodologt terdin daripada 
proses-proses, di mana ia juga terdin oanpada beberapa kriteria iaitu: 
1) Menerangkan tentang aktiviti-aktiviti proses utama 
2) Proses menggunakan sumber yang berkaitan dengan kekangan 
3) Menerangkan tentang subproses yang berkaitan 
4) Aktiviti untuk proses mempunyai kriteria masuk (input) dan keluar 
(output) 
5) Aktiviti dilakukan dalam peringkat ataujujukan 
6) Mempunyai set prinsip yang menerangkan matlamat setiap aktiviti 
7) Kekangan atau kawalan boleh dikenakan terhadap aktiviti, sumber atau 
produk 
Metodologi dan analisis ini digunakan juga sebagaj mewujudkan pemahaman 
yang sama terhadap aktiviti, sumber dan juga kekangan. D1samping itu, ia juga 
berfungsi untuk mencari ketakkonsistenan dan lewahan (redundancy) di dalam 
sistem. Dengan ini dapatlah disimpulkan, bahawa kegunaan metodologt dan analisis 
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sebagai kitar hayat sistem di mana suatu set kaedah bennula dengan set keperluan 
pengguna dan menghasilkan sebuab sistem yang memenuhi kesemua keperluan yang 
dijangkakan. 
Antara alternatif metodologi pembangunan sistem yang dipilih ialah: 
3.2.1 Model Air Terjun 
Model ini melibatkan beberapa proses pembangunan seperti yang 
digambarkan sebagai air tejun dari satu proses kepada proses seterusnya. 





~ I Pengkodan 
Ujian Unit 
& lntegrast 
~ I Uj1an s1stem 
~ I UJian Penenmaan 
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Model air terjun ini dibangunkan bagi memben kemudahan kepada 
pembangun sistem untuk memberi penerangan kepada pelanggan yang tidak. biasa 
dengan pembangunan sebuah sistem. berdasarkan gambarajab di atas, dapat 
dilihat bahawa satu langkah di dalam proses pembangunan perlu disempurnakan 
sebelum langkah seterusnya bermula. Sebagai contoh, apabi1a kesemua keperluan 
telah dikumpul dan didokumentasikan, aktiviti rekabentuk sistem akan dimulakan. 
Metodologi ini digunakan untuk membangunkan sistem yang tidak kompleks dan 
tidak melibatkan pengguoa sistem. 
Antara kelebihan menggunakan metodologi ini ialah ia boleh memberikan 
pembangun perisian pandangan tahap tinggi semasa proses pembangunan, dapat 
mengenalpasti aktiviti dengan jelas mengikut turutan dan aktiviti-aktiviti semasa 
d.i dalam pembangunan lebih mudab untuk dihuraikan serta pengukuran bagi 
setiap langkah lebih mudah untuk dilakukan. Oleh kerana sistem ini berbentuk air 
tetjun, maka sebarang ralat atau kesilapan yang dilakukan pada aktiviti adalah 
mudah untuk dikesan. 
Walaubagaimanapun, metodologi jenis ioj juga mempunyai beberapa 
kelemahannya yang tersendiri. Antaranya ialah ia tidak menggambarkan cara kod 
d.ihasilkan kecuali jika sistem telah benar-benar d.ifahami, tidak menyediakan 
sebarang panduan untuk mengendalikan sebarang perubahan pada aktiviti atau 
sistem~ gaga] untuk menganggap sistem sebagai satu proses penyelesaian masalah, 
fasa-fasa dalam metodologi ini tidak melibatkan proses yang berulang kali 
semasa dalam pembangunan dan proses pengulangan hanya dilakukan apabila 
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3.2.2 Model Prototaip 
Model prototaip adalah seperti yang ditunjukkan di dalam gambarajah di 
bawah : 












Keperluan Rekabentulc Ststem 
prototaip r----. prototaip r-. prototaip 




Model prototaip ini memponyai beberapa kelebihan dari segi 
pembangunan di mana ia membenarkan semua atau sebahagian daripada 
sistem dibina dengan cepat untuk memahami isu-isu yang timbul, ia juga 
membenarkan pertambahan dan pengubabsuaian dilakukan ke atas sistem 
kerana sistem yang dJbangunkan boleb dilihat walaupun ia belum siap 
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dan pelanggan mempunya1 pemahaman yang sama. Manakala salah faham 
antara pembangun sistem dan juga pengguna dapat diselesaikan kerana 
fungsi sistem dapat dikenalpasti dengan lebih awal. 
Walaupun model prototaip ini boleh dikatakan diantara metodologi 
yang baik, tetapi ia masih mempunyai beberapa kelemahan. Antara 
kelemahannya ialah sistem biasanya disiapkan dalam keadaan yang 
tergesa-gesa, tiada siapa yang mempertimbangkan kualiti sistem dan 
penyelenggaraan jangka panjang. Manakala kemungkinan dalam 
pemilihan ststem pengendalian yang tidak bersesuaian juga munglnn 
berlaku kerana bagi mendapatkan basil yang cepat 
3.3 PEMILIHAN PENDEKATAN MODEL 
3.3.1 Model Yang Dipilib 
Setelah menganalisa dan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan 
kedua-dua tnodel diatas, maka di dapati model terbaik yang dipilih sebagai 
kaedah bagi membangunkan Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ialah 
gabungan diantara model air terjun dan juga model prototaip. Model ini di 
namakan sebagai Model Air Terjun Dengan Prototaip. Ben"kut merupakan 
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3.2.2 Kelebihanan Dan Kekangan Model Yang Dipilih 
Model Air Tei)UD Dengan Prototaip mt secara keseluruhannya 
menekankan riga (3) konsep utama, iaitu: 
1) Koosep pemprototaipao 
Di mana ia membeoarkan sistem yang dibaogunkan separuh atau 
belum siap sepenubnya untuk diperiksa atau dioilai oleh 
pembangun dan juga pelanggan dari aspek yang dicadangkan. 
2) Konsep penilaiao 
Bagi memastikan sistem telah melaksanakan semua keperluan. 
3) Konsep pcngesahan 
Bagi memastikan setiap fungsi berjalan dengan betul. 
Model ini dipilih berdasarkan kelebihan gabungan antara dua (2) 
model iaitu model air terjun dan juga model prototaip. lni kerana dalam 
model air terjun penekanan lebih diberikan kepada pembangunan sistem 
berfasa, manakala bagi model prototaip pula penekanan lebih tertumpu 
kepad~ penglibatan pengguna secara langsung dan tidak Jangsung serta 
kebolehan untuk melakukan ubahsuaian dan penambahan semasa sistem 
dibangunkan. 
Dengan menggunakan kaedah ini, antaramuka pengguna dibina dan 
diuji sebagai prototaip. Oleh itu, pengguna akan lebih memahami akan 
ciri-ciri sistem yang dibangunkan dan sebarang ubahan mengikut 
kehendak pelanggan juga boleh dilakukan bagi memperoleh kepuasan dari 
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pemtlihan warna dan sebagainya. Melalm metodologi ini juga pembangun 
akan lebih pnnatin, peka terbadap kesalahan dan ralat serta dapat 
memahami dengan lebih jelas bagaimana pengguna mahu sistem 
berinteraksi. Di samping itu, penggunaan metodologi ini juga dapat 
mencetuskan idea baru dan juga membolehkan penilaian terhadap 
altematif strategi rekabentuk serta mengambil keputusan untuk strategi 
yang paling baik bagi sistem tersebut. Dari segi pembangunan sistem 
berfasa pula akan menghasilkao pengurusan yang lebih sistematik dan 
dapat memberi gambaran pemindahan data dari satu fasa ke satu fasa yang 
lain. Memandangkan metodologi ini mengunakan teknik berfasa maka ia 
mampu bertindak sebagai dokurnentasi atau laporan yang menerangkan 
apa yang telah dicapai dalam fasa tersebut dan menggariskan satu 
rancangan untuk fasa yang seterusnya. Penggunaan prototaip pula mampu 
untuk mengurangkan risiko ketidakpastian kerana sebarang masalah dapat 
dikesan terlebih dahulu sebelum sistem siap. Antara keistimewaan lain 
menggunaan model ini ialah ia berkeupayaan untuk melaksanakan proses 
analtsis dan model rekabentuk untuk diaplikasikan secara terus dalam 
proses implementasi. Ini dapat dilihat kesan d.aripada penggunaan 
prototaip pada fasa-fasa tertentu dalam pembangunan sistem ini. 
Antara kelemaban-kelemahan menggunakan metodologi ini pula 
ialah, pembangunan sistem perlu dilaksanakan secara berperingkat, di 
mana setiap fasa perlu dilaksanakan terlebib dahulu sebelum memulakan 
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secara serentak. Rekabentuk proses juga akan selalu berubah 
memandangkan terdapatnya prototaip dalam fasa-fasa tertentu yang 
menyebabkan berlakunya pertukaran rekabentuk sekiranya masalah 
dlK:esan. Selain daripada itu metodologi ini juga tidak menggambarkan 
cara kod dibangunkan dalam fasa implementasi yang memungkinkan 
penyimpangan daripada keperluan sistem yang sewajamya. 
3.3.3 Fasa-Fasa Metodologi Yang Dipilih 
Model air terjun dengan prototaip ini terbahagi kepada Iapan (8) fasa : 
• Fasa analisis keperluan 
• F asa rekabentuk sistem 
• Fasa rekabentuk program 
• Fasa pengkodan 
• Fasa ujian unit dan integrasi 
• Fasa pengujian sistem 
• Fasa ujian penerimaan 
• Fasa operasi dan penyelenggaraan 
1) Fasa Analisis Keperluan 
Analisis terbadap keperluao dilaksanakan sebagai langkah pertama dalam 
membangunkan sistem ini. lanya termasuk dalam menakrif tujuan, 
objektif dan juga skop projek sebagai langkah untuk mendapatkan 
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hendak dibangunkan. Pada fasa ini juga keperluan terhadap perkakasan 
dan juga perisian ditentukan. Antara kaedah lain yang dilakukan bagi 
memperoleh maklumat pada fasa ini ialah dengan mengadakan 
perbincangan, sesi temuramah formal, melayari internet, bahan bacaan, 
temuramah tidak formal dan juga kajian semula terhadap projek sistem 
yang pemah terlibat (involved) sebelum ini. 
2) Rekabentuk Sistem Dan Rekabentuk Program 
Rekabentuk logikal terhadap sistem dilaksanakan pada fasa ini. Kaedah ini 
digunakan sebagai garis panduan kepada pembangunan sistem yang akan 
dibangunkan ini. Antara rekabentuk yang terlibat ialah : 
• Rekabentuk struktur sistem 
• Rekabentuk antaramuka 
• Rekabentuk pangkalan data 
3) Fasa Pengkodan Sistem 
Langkah seterusnya ialah fasa pengkodan sistem, pada fasa ini kod-kod 
program mula dibangunkan mengikut kajian dan juga garis panduan yang 
telah diperolehi sebelum ini. pengguna tidak terlibat pada fasa ini. 
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Fasa pengujian dilaksanakan bagi mengesan kesilapan. Matlamat suatu 
pengujian ak.an tercapai hanya apabila kegagalan atau kesilapan pada 
sistem ditemui. Apabila ralat atau kesalahan ditemui maka proses 
perubahan kepada sistem untuk membuang ralatlkesalahan. 
Fasa pengujian unit tcrdiri daripada bebetapa langkah: 
• Periksa kod 
• Membuktikan kod adalah betul 
• Menguji komponen program 
• Membandingkan teknik 
Manakala fasa integrasi pula tebahagi kepada beberapa pendekatan. 
Antaranya: 
• Integrasi Atas bawah (top-down integration) 
• Integrasi bawah atas (bottom-up integration) 
• Integrasi Big - Bang (Big-bang integration) 
• lntegrasi sandwich (sandwich integration) 
Bagi unit-unit yang telah siap, akan diuji kebolebgunaannya pada fasa 
ini. setemsnya, unit-unit yang telah ditentusabkan kebolehgunaannya akan 
diintegrasikan pula dengan unit-unit lain yang telah diuji. 
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Pada fasa ini sistem yang dibangunkan akan dipastikan perlaksaannya 
akan memenuhi spesifikasi yang telah digariskan oleh pengguna/pelajar 
UM. 
Pada peringkat ini, pengguna akan terlibat dalam proses pengujian 
terhadap sistem. Pengguna boleh memberi komen dan kritikan terhadap 
sistem yang telah s1ap. Sekiranya sistem masih tidak menepati apa yang 
dikebendaki oleh pengguna maka sistem akan ditambah, diubah atau 
diperbaiki sehingga ia menepati ciri-ciri yang djkehendaki oleh 
penggunalpelanggan. 
6) Fasa Ujian Penerimaan 
Pada fasa ini ujian diJakukan pada oleh penru:,JUna untuk memastikan ia 
telah memenuhi keperluan mereka yang mungkin berbeza daripada 
kefahaman perekabentuk. Kadangkala ia dijalankan pada persekitaran 
sebenar. 
Sistem yang telah memeouhi spesifikasi yang ditetapkan akan 
diserahkan kepada pengguna/pelajar. Bagi sistem yang diuji bukan 
ditempat yang dikehendaki sistem wujud, maka kerja-kerja pemasangan 
alatan dan rangkaian akan dibuat terlebih dahulu sebelum pemasangan 
ststem dibuat (installation). 
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Fasa setemsnya ialah fasa operasi dan penyelenggaraan, fasa ini 
dilaksanakan bagi memantau perjalanan sistem yang beroperasi supaya 
berjalan dengan lancar. Fasa ini juga dilaksanakan bagi mengesan 
sebarang ralat atau 'bugs' yang terdapat pada s1stem supaya boleh 
diperbetulkan dan sistern diperbaiki dari sernasa ke semasa. 
3.3.4 Ulasan pemiliban model 
Penghasilan sistem yang baik mernerlukan sokongan maklurnat yang tepat 
dan mantap. Proses pemodelan merupakan satu siri langkah-langkah yang 
melibatkan aktiviti, kekangan dan surnber-sumber yang akan 
menghasilkan output yang diingini. Proses ini juga disebut sebagai kitar 
hayat pensian. 
Tujuan model proses perisian dibuat adalah: 
• rnewujudkan pemahaman yang sarna terhadap aktiviti, 
sumber dan kekangan sistern 
• rnembantu mencari ketakkonsistenan, lewahan di dalam 
proses 
• model adalah mencerminkan matlamat pembangunan 
• settap proses mestilab d1sesuaikan untuk situasi khusus di 
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3.4 TEKNIK ANALISIS DAN CARlAN 
Melengkapkan pembangunan suatu sistem tidak hanya bergantung pada 
satu kaedah atau terikat pada satu sumber sahaJa. Ia memerlukan penglibatan 
banyak sumber, data, maklumat dan juga kaedah bagi menghasilkan suatu 
sistem yang lengkap. Oleh itu teknik analisis dan carian fak1a ini digunakan 
bagi meningkatkan kualiti sistem yang dihasilkan. 
Bagi menghasilkan satu kajian lengkap, beberapa kaedah untuk 
mendapatkan sumber-sumber primer dan sekunder digunakan untuk 
menyiapkan proJek latihan ilmiah ini. Penggunaan bahan-bahan primer dan 
sekunder yang dimaksudkan tersebut telah diperolehi melalui kaedah-kaedah 
seperti berikut · 
3.4.1 Kajian Dokumen 
Kajian ini mempakan kaedah utama yang digunakan untuk melaksanakan 
kajian yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih. la penting sebagai garis 
panduan dan bagi memberikan gambaran jelas kepada pembangun 
mengenai sistem yang dibangunkan. Kajian ini melibatkan bahan-bahan 
daripada : 
3.4.1.1 Temubual secara formal 
Memandangkan tugas untuk membangunkan sistem bukan 
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pandangan dari penyelia amat dtperlukan semasa proses 
pembangunan dija1ankan. Antara kaedah yang digunakan oleh 
penyeha dalam membekalkan maklumat dan memberikan garis 
panduan yang sewajarnya ialah : 
• Mengadakan perjumpaan 
• Membuat perbincangan 
• Menyemal semula draf prosedur-prosedur bagi bab 
• Perbincangan mengenai draf yang telah dibuat 
• Mempertimbangkan pandangan penyelia. 
Temubual secara formal juga dibuat dengan pihak 
pengumsan MPMUM. Pihak MPMUM yang telah ditemubual 
adalah setiausaha agung MPMUM iaitu saudara Mohd Zulhilmi 
Haron yang mengendalikan aktiviti dan saudara A. Firdaus 
Kamaruddin selaku exco Biro Kebajikan dan Aduan. Melalui 
temubual ini segala maklumat tentang MPMUM dapat 
diperolehi. Melalui temubual ini maklumat berikut diperolehi: 
• Sistem manual aduan dan aktivitl MPMUM 
• Aktiviti tertiaru MPMUM 
• Tugas-tugas utama MPMUM 
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3.4.1.2 Kajian pemerhatian dan temubual tidak formal 
Terdapat banyak cara atau kaedah yang boleh digunakan 
bagi memperoleb maklumat dan memperlengkapkannya. 
Antara kaedah yang digunakan adalah kaedah pemerhatian~ 
Kaedah ini penting bagi membolehkan kajian terhadap situasi 
sebenar dtbuat. Selain daripada itu kaedah ini digunakan bagi 
menampung kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam 
kaedah yang lain. 
Manakala kaedah temubua.l tidak formal pula dilakukan 
bagi memperoleh pandangan dan juga cadangan bagi 
memperbaiki lagi sistem yang dibangunkan. Temubual ini 
dilakukan dengan cara menemubua1 rakan-rakan dan orang 
perseorangan bagi mendapatkan maklumbalas mengenai sistem 
yang dibangunkan. Secara tidak langsung, kaedah ini dapat 
mengenalpasti rekabentuk yang sewajarnya bagi pembangunan 
sistem Aduan dan aktiviti MPMUM 
3.4.2 Penyelidikan perpustakaan 
Selain itu maklumat juga banyak diperolehi daripada bahan-bahan 
di Perpustakaan Utama Universiti Malaya, Perpustakaan Negara Malaysia, 
Bilik Dokumec Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat untuk 
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Diantara bahan yang diperolehi adalah sepertt kamus data, buku-
buku, contoh-contoh laporan dan majalah-majalah yang berkaitan dengan 
sistem dan Iaman web. 
3.4.3 Kajian Terdahulu (Laporan Pelajar Lepas) Dan Bahan Rujukan 
Kajian terhadap laporan pelajar leJ>as dilakukan bagi mengetahui : 
I) Cara terbaik dan berkesan bagi membangunkan sistem 
2) Untuk mendapatkan pandangan mengena1 pembangunan sistem 
yang berkaitan dengan sistem sokongan dan juga ana isis. 
3) Membuat perbandingan antara laporan-laporan bagi 
memperoleh cara menulis laporan latihan ilmiah yang betul dan 
lebih baik. 
4) Bagi memperolehi gambaran-gambaran kasar mengenai sistem 
yang dibangunkan. 
Kajian terbadap laporan-laporan pelajar lepas ini adalah penting bagi 
menjanakan pendapat atau pandangan yang lebih kreatif. Ia juga secara 
tidak langsung berfungsi sebagai pembimbing dan panduan dalam 
penulisan laporan ilmiah dalarn cara yang lebih berkualiti . 
Manakala bahan bacaan pula, dikaji bagi memperolehi maklumat-
maklumat luar yang difikirkan boleb membantu dari segi pembangunan. 
Secara amnya, kebanyakan daripada bahan bacaan yang telah dikaji 
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ini. Ia lebih kepada maklumat-maklumat dan juga cara mengggunakan 
sesuatu perisian dan juga kaedah. Antara bahan rujukan yang digunakan 
adalah seperti : 
t) Buku rujukan 
- Buku rujukan yang digunakan sebagai panduan adalah seperti Analisis 
dan Rekabentuk Sistem Maklumat, Sistem pangkalan data,Software 
Engineenng, Active Server Pages, A Guide To Oracle dan beberapa 
buku Jain . 
- Bagi kajian buku rujukan ini, tumpuan lebih dibenlcan kepada buku-
buku yang menerangkan mengenai cara untuk membangunkan 
pangkalan data, membuat laman web, pembelajaran mengenai perisian 
dan pembelajaran menggunakan 
pembangunan sebuah sistem. 
2) Majalab 
metodologi-metodologi bagi 
- Diantara majalah-majalah yang telah dibaca adalah seperti Majalah 
PC, Internet, Jaring, Buletin MPMUM, Perdana. Majalah-majalah ini 
mengandungi banyak maklumat mengenai bidang yang berkaitan 
komputer terutamanya dalam membina Iaman web serta maklumat-
maklumat berkaitan dengan MPMUM. Oleh kerana sistem yang 
dibangunkan ini berkonsepkan on-line, memer)ukan ruangan storan 
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mteraktif maka maklumat-maklumat sepem pemilihan s1stem 
pengendalian (OS), cara membangunkan Iaman web, jenis-jenis 
pangkaJan data, kebaikannya dan keburukan suatu pangkalan data 
dan cara penguruskan sebuah sistem adalah perlu dititik beratkan. 
- Selain daripada itu~ ia Juga memberikan pembangun lebih banyak 
pilihan serta pengetahuan mengenai perisian-perisian terkini. 
3.4.4 Sumber Internet 
- Teknik melayari internet ini digunakan untuk: 
• Pencanan maklumat yang berkrutan dengan penstan-perisian dan 
isu-isu semasa yang berkaitan dengan pembangunan sistem. 
• Mengenalpasti dan mendapatkan maklumat berkenaan sistem yang 
seumpamanya yang terdapat di Iaman web iaitu dapatkan 
mak1umat MPMUM di Iaman www.MPMUM.cjb.net 
• Mencari idea-idea bagi rekabentuk yang sesuai untuk 
pembangunan sistem. 
3.5 KEPERLUAN SISTEM 
3.5.1 Definisi 
Keperluan adalah suatu ciri sistem atau penerangan tentang sesuatu 
yang boleh dilakukan oleb s•stem bagi memenuhi tujuan ststem tersebuti. 
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1) Keperluan yang perlu dipenuhi dan dicapai secara mutlak 
2) Keperluan yang boleh diadakan tetapi tidak diperlukan 
3) Keperluan yang mungkin diperlukan tetapi boleh ditiadakan jika 
tidak berkenaan. 
Proses ini amat penting kerana ia membolehkan struktur 
kandungan pembangunan yang lebib dinamik dengan kcW\tjudan cin-ciri 
interaktif. Menurut Ian Sommerville, keperluan boleb dibahagikan kepada 
bentuk fungstan dan bukan fungsian . 
3.5.2 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian mengariskan fungsi utama sistem. Ia menerangkan 
suatu interaksi antara sistem dengan persekitaran. lanya menunJukkan 
bagairnana sesuatu sistem akan bertindak pada sesuatu keadaan. 
Keperluan fungsian bagi sistem adalah seperti berikut: 
I) Memaparkan maklumat - Sistem mampu memaparkan maklumat yang 
dimginkan oleh pengguna dengan memasukkkan kata kunci yang 
ditetapkan pada setiap antaramuka. 
2) Penambahan maklumat - Selain itu, sistem Juga membolehkan 
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3) Membersthkan skrin Sekiranya capatan atau paparan maklumat 
sudah tidak diperl~ maka pengguna boleh membersihkan skrin 
hanya dengan mengklik satu butang fungsian 
4) Menghapuskan rekod - Pengguna juga disediakan kemudahan untuk 
menghapuskan rekod yang te1ah disimpan 
5) Pencetakan Membolehkan pencetakan maklumat yang perlu dicetak 
6) Authentikasi - Bagi memastikan integriti sistem, hanya pengguna 
yang berautoriti sabaja dibenarkan untuk mencapai sumber data 
ataupun mengubah data tersebut. 
3.5.3 Kepertuan bukao fungsian 
Keperluan bukan fungsian pula merujuk kepada had-had atau 
halangan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh 
sistem. Ia juga mengambil krra had masa semasa proses pembangunan 
sistem. 
Berikut merupakan keperluan bukan fungsian sistem yang akan 
dibangunkan adalah : 
1) Mesra pengguna - Pengguna mudah memahami dan berinteraksi 
dengan sistem yang akan dibangunkan. 
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3) Antaramuka menarik- Antaramuka memainkan peranan penting 
kepada pemahaman serta menarik perbatian pengguna. 
4) Kebetulan - Sistem yang akan dlbangunkan mesti mengikut 
spefisikasi, keperluan yang dinyatakan dan mencapai objektif 
sistem 
5) Kebolehgunaan (Usability) pengguna mudah untuk. 
menggunakan sistem ini samada dan segi memasukkan, 
mengemaskini mahupun mencapai kembali maklumat yang 
diinginkan. lanya berpandukan kaedah menual. 
6) Kebolehgunasemula (Reusability) - Komponen yang terdapat 
mestilah boleh digunasemula sekiranya pengubahsuaian 
diperlukan pada masa depan. Setiap modul boleb digunakan 
semula secara berasingan 
7) Keselamatan - Sumber data hendaklah disimpan dengan selamat 
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3.6 KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN 
3.6.1 Keperluan perkakasan 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini dibangunkan dengan 
menggunakan beberapa peralatan yang khusus. Antara peralatan yang 
diperlukan akan disenaraikan di bahagian bawah. 
Semasa pembangunan sistem 
Perkakasan yang diperlukan: 
• Komputer dengan pemprosesan minimum 166Mhz 
• Kapasiti cakera keras (Harddisk) minimum 4.3GB 
• Memori 64 MB SDRAM 
• Monitor berukuran 15 inci (Digital Monitor) 
• Papan kekunc1 dan tetikus 
• Sambungan kepada rangkaian melalui konfigurasi rangkaian sedia 
ada atau modem (minimum kelajuan 14.4 kbps). 
3.6.2 Keperluan Perisian 
Perisian yang sesuai juga amat diperlukan dalam pembangunan sistem 
ini. antara pensian yang diperlukan adalah: 
• Sistem pengoperasian Windows 98 
• Microsoft Front Page 
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• Microsoft Access 
• Microsorf Project 
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3.7 KESII\-tPULAN 
Kesimpulannya, sistem yang dicadangkan ini merupakan altematif baru 
terhadap penyelesaian kepada masalah para pengurusan MPMUM bagi membuat 
sebarang keputusan berpandukan maklumat dan analisis yang lengkap. Ia juga 
memudahkan dari segi penyampaian maklu:mat kepada pelajar. 
Disamping mengurangkan penangguhan kerja dan penindanan kerja, ia juga 
mampu mernberikan gambaran awal dan menyokong proses-proses perancangan 
serta memberikan idea-idea tahap tinggi bagi pihak pengurusan. Secara amnya 
sistem yang dicadangkan ini memudahkan pihak pengurusan MPMUM untuk 
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4.1 PEN GENA LAN 
BAB4 
REKABENTUK SISTEM 
Untuk menghasilkan sistem sokongan dan analisis yang terbaik, rekabentuk 
logikal sistem perlu dilaksanakan terlebib dahulu proses pembangunan sistern 
dijalankan. Rekabentuk boleh ditakritkan sebagai satu proses kreatif bagi 
menukarkan pennasalahan kepada satu penyeJesaian. Penerangan berkenaan sesuatu 
penyelesaian juga dikenali sebagai rekabentuk. Rekabentuk terbahagi kepada dua 
iaitu : 
1) Rekabentuk konseptual 
Ia merupakan rekabentuk terancang kepada pengguna tentang 
perkara yang dilakukan oleb sistem. lanya memberi tumpuan 
kepada fungsian sistem. 
2) Rekabentuk teknikal 
Merujuk kepada rekabentuk: yang memberikan kefahaman kepada 
pembangun sistem berkenaan perisian serta perkakasan bagi 
membangunkan sistem. Ia menerangkan bentuk akhir yang diambil 
oleh sistem. 
Rekabentuk logikal sistem adalah bersandarkan kepada cara sistem 
memenuhi keperluan yang telah dikenalpasti. Proses ini dibangunkan dengan 
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Pembangunan sistem melibatkan beberapa modul utama yang ditunjukkan menerusi 
rajah-rajah di bawah. 
4.2 SENIBINA REKABENTUK SISTEM 
Senibina rekabentuk sistem menyatakan struk:tur keseluruhan bagi sistem 
perisian. Ianya merupakan peringkat awal bagi proses rekabentuk sistem. 
Mewakilkan hubungan antara spesifikasi dan proses rekabentuk dan mengenalpasti 
komponen sistem utama serta komunikasi. Proses senibina rekabentuk dibahagikan 
kepada: 
• System strocturmg decomposition - Sistem dihuraikan kepada beberapa 
subsistem utama dan komunikasi antara subsistem dikenalpasti dan akan 
dihuraikan dalam bahagian 4.2. 
• Canto/ modelling - Model kawalan hubungan antara subsistern yang berlainan 
akan dikenalpasti. 
• Modular decomposition - Subsistem yang dikenalpasti akan dihuraikan kepada 
modul-modul. Dalam bab ini modular decompostlton akan dihuraikan dalam 
bahagian 4.3 iaitu modul sistem dan rekabentuk fungsian sistem. 
4.2.1 Struktur Sistem 
Struktur sJStem dan penghuraian sistem menyatakan bagaimana sistem 
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dikenalpasti . Struktur sistem ini berkaitan dengan penghuraian sistem kepada 
interaksi subsistem. Biasanya diwakilkan sebagai blok yang memaparkan 
pandangan struktur sistem. Model spesifik menunjukkan bagaimana subsistem 
berkongsi data, diagihkan dan antara muka antara subsistem. 
Model struktur sistem terbahagi kepada beberapa jenis antaranya ialah 
repository model, client server model dan abstract machme model. Model yang 
dipilih adalah repository model. Repository model merupakan cara yang efisien 
untuk kongsi junlah data yang besar. Terdapat dua jenis komponen dalam 
reposttory model iaitu penyimpanan data pusat dan pengunmpulan sember 
penyimpanan dan kemudian mengemaskini data. Rekabentuk reposttory model 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ditunjukkan dalam rajah 4.1 dibawah. 
Maklumat Aktiviti Maklumat Aduan 
A A 
r--- ~ 
%tklumat MPMUM SISTEM ADUAN DAN 
Maklumat pelajar AKTIVITI MPMUM 
• 
Penyertaan aktiviti Pernyataan aduan 
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4.3 MODUL SIS1 EM DAN REKABENTUK FUNGSIAN SISTEM 
Modul sistem merupakan kompooen sistem yang meoyediakan perkhidmatao 
kepada komponeo lain tetapi ia tidak dianggap sebagai sistem yang berasingan. 
Dalam membaogunkao Sistem Aduao dan Aktiviti MPMUM saya telah 
membahagikan sistem ini kepada dua modul iaitu modul sistem pentadbiran dan 
modu.l sistem sokongao. 
4.3.1 Modul Pentadbiran 
Modul pentadbirao merupakao model berorientasikao objek dimana sistem 
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Sistem pentadbiran ini menggambarkan sistem da1aman MPMUM dan 
sistem yang hanya dikendalikan oleh pihak pentadbiran MPMUM sahaja dan 
pelajar tidak boleh melalui sistem ini. Pihak MPMUM memasukkan maklumat 
aduan dan aktiviti rnelalui sistem ini dan akan mengemaskini dan menyemak 
maklumat tersebot dari semasa-kesemasa melalui penyelanggaraan mak1umat. 
Pihak peotadbiran yang akan rnemasuki sistem ini perlu mempunyai katalaluan. 
4.3.2 Modul Sistern Sokongan 
Sistem sokoogan adalah sistem yang berasaskan model aliran data dimaoa 
sistem dihuraikan kepada modul fuogsian yang menukarkan input kepada output. 
Gambarajah di bawah menunjukkan rekabentuk sistem sokongan Sistem Aduan 
dan Aktiviti MPMUM. 
Sistem Sokooga.n 
I I I 
Hal-hal Perwakilan Maklumat Maklumat 
MPMUM MPMUM Aktiviti Aduan 
_ Maklumat 1--Carta 1-- Penyertaao 1- Pemyataan MPMUM Organisasi 
MPMUM Pelajar aduao 
.__ Laporan 
.__ Tindak balas Tindak 
.__ Maklumat Penyertaan '-- balas Perwakilao Aduan 
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Rajah 4.2 menunjukkan modul sistem sokongan. Sistem sokongan ini 
menunjukkan menerangkan maklumat- maklumat yang akan dipaparkan sebagai 
output bagi Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM. Sistem sokongan ini tidak perlu 
melalui katalaluan dan ia boleb dibuka oleh semua pelajar UM. Sistem ini 
mengandungi maklumat-maklwnat berkaitan MPMUM. maklumat-maklumat 
aktiviti dan aduan serta borang penyertaan. 
4.4 REKABENTUK FUNGSIAN MODUL 
Rekabentuk fungsian modul juga dikenali sebagai rekabentuk logikal. Fungsi 
semua spesifikasi semua data, laporan, borang, paparan skrin, dan proses untuk 
semua aspek sistem diperincikan kepada yang lebih kompleks. Pada fasa analisis 
menghasilkan pernyataan yang Jelas tentang ciri-ciri utama bagi sistem ini, maka 
segala keperluan sistem dikenal pasti untuk proses ini. Terdapat lima cara dalam 
pembangunan sistem ketika rekabentuk fungsian yang sidikit sebanyak membantu 
dalam membangunkan Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM. 
1) Gambarajah Aliran Data (DFD) yang memaparkan sernua aspek altran dan 
proses data daJam sistem dan persekitaran. 
2) Rekabentuk semua form, paparan skrin dan laporan yang dicetak. Meliputi 
input dan output sistem dengan pengguna. 
3) Menspcsifikasi logik yang perlu untuk menukar input diproses kepada output 
tennasuk secara ditail keputusan dan mengesahkan data secara standrard. 
4) ER diagram yang ditai1 dan struktur lain definisi data dengan semua item 
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4.4.2 Gambarajah Konteks 







Laporan Ak:tivitil Aduan Kemukakan penyertaan 
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LEVEL 1 
01 Fail maklu~mat Pelajar 
[ Pelajar 
Maklumat l.O 






' 2~0 Proses asing . 
masalah ikut 












\. laporan I status / ~ 
\... 1 03 I Fail Aktiviti 
Laporan Aktlvtti I Aduan 
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LEVEL l 
1.0 Peogecaman Pelajar/aduan pelajar 
/ / 
" Maklumat 1.1 1.3 
pelaJar/aduan 
Proses asing Dataaduan Kemaskmi 
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LEVEL 2 
2.0 Proses Masuk Aktiviti 


















4.8 : Gamba rajah Aliran data peringkat 2 
2.3 
Kemaskini 
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LEVEL2 
4.0 HasiJ Laporan I Status 
"' 














Data Kemaskini ./ 
~~~ar - data aktiviti terpihh 
llih 





Has ilk an 
laporan Aduan 
\. 
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4.5 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Antaramuka pengguna adalah pusat bagi bubungan diantara pengguna dan 
sistem komputer. lanya bahagian sistem dimana pengguna nampak, dengar, 
sentuh dan berbubung dengannya. Melalui rekabentu antaram~ pengguna boleh 
berinteraksi dengan sistem komputer bagi melaksanakan tugas mereka. 
Bagi Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM, rekabentuk antaramuka 
penngunaya dibahagikan kepada dua bahagian iaitu : 
1) Antaramuka pentadbiran MPMUM 
2) Antaramuka pengguna I pelajar (modul sokongan) 
4.5.1 Antaramuka pentadbiran MPMUM 
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SISTEM ADUAN DAN AKTIVITI 
MPMUM 
Menu pilihan 
Senarai aktiviti yang akan 
dipaparkan 





b) Menu utama aotararnuka 
peogurusan MPMUM 
c) Aotaramuka seoarai 
aktiviti yang 
dipaparkao 
d) Senarai peoyertaao aktiviti 
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4.5.2 Antaramuka pengguna I pelajar 
SISTEM ADUAN DAN AKTJVJTI 
MPMUM 
Menu pili han J 
Menu utam~ 
e) Antaramuka 
Senarai aduan yang 
boleh dipilib 
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SISTEM ADUAN DAN AKTIVITI 
MPMUM 
I Menu pilihan 




b) Antaramuka pengenalan 
kepada MPMUM 
c) Antaramuka seoarai 
aktiviti terbaru 
d) Antaramuka senarai aduan 
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SISTEM ADUAN DAN AKTJVITI MP~IUM 
Boraog Peoyertaao Aktiviti 
Menu pilihan 
Nama :·r---------, 
No matrik : ,...-------, 




Nama : ,---------, 
No matrik : 
e) Antaramuka borang 
penyertaan aktiviti 
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4.6 KESIMPULAN 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini merupakan Projek Ilmiah 
Tahap Akhir. Laporan Latihan Ilmiah I (WXES 3181) ini akan di sam bung dengan 
Latihan Ilmiah IT (WXES 3182) pada semesta akan datang. Secara keseluruhannya 
projek ini bukan suatu yang mudah untuk dilaksanakan malahan ia memerlukan 
komitmen dan kesungguhan dalarn membangunkannya. Di harapkan sistem yang 
dibangunkan nanti akan memenuhi kesemua keperluan yang dibincangkan sebelum 














Fasa implementasi dan pengaturcaraan ini merupakan proses akhir bagi 
kitar hayat pembangunan sistem yang clibangunkan. Pada peringkat ini, 
sistem akan dibangunkan dengan melaksanakan kaedah merekabentuk, 
mengkod dan membuang kesilapan mengikut agihan sub-sub sistem. Pada 
peringkat ini juga, antaramuka pengguna dan pengaturcaraan kod program 
akan dibangunkan. Berikut diterangkan mengenai pengenalan bagi 
pengaturcaraan kod dan juga implementasi. 
5.1.1 PENGATURCARAAN KOD ATAU PENULISAN PROGRAM 
Secara amnya, pengaturcaraan banyak melibatkan daya 
kretiviti seorang pengaturcara untuk mengimplementasikan 
rekabentuk kepada kod. Di mana, kod yang dibangunkan ini biasanya 
akan lebih teratur dan terjamin kewibawaannya jika disertai dengan 
syarat dan piawaian. Piawai diwujudkan bagi membantu pengaturcara 
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sebarang kesilapan. Manakala syarat pula bagi mewujudkan kekangan 
dalam membangunkan sistem. 
Antara beberapa syarat yang perlu dipatuhi dalam melaksanakan kod-
kod program ialah : 
l) Mematuhi dan pengetahui piawaian dan prosedur fakulti 
sebelum memulakan proses penulisan kod. 
2) Mematuhi corak format dan piawaian kandungan supaya kod 
dan dokumen yang dihasilkan adalah jelas bagi sesiapa yang 
membacanya. 
5.1.21MPLEMENTASI 
Fasa i:mplementasi yang dijalankan terdiri daripada duajenis iaitu : 
i) Pendekatan BIG BANG 
Semua komponen diuji secara berasingan kemudiao 
digabungkan sebagai satu sistem akhir. 
ii) Fasa implementasi 
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5.2 FAKTOR-FAKTOR YANG BERSANGKUTAN 
Faktor-faktor lain yang berkaitan ialah : 
1) Strategik Meja Bantuan 
Faktor lain yang barns dititikberatkan adalah strategi meJa 
bantuan. Perkara yang perlu difikirkan adaJah bagaimana 
bantuan peralatan lain mampu menyokong kelancaran 
penggunaan sistem. Strategi bantuan meja akan sentiasa 
dipertimbangkan sebelum suatu sistem dilarikan untuk kegunaan 
pengguna. Antara strategi adalah seperti berilrnt : 
• Memusatkan kepada individu-individu tertentu untuk 
memberikan sokongan 
• Panduan pengguna 
• Mel atau penggunaan telefon. 
2) Latihan 
Pembangun sistem harus memikirkan apakah cara yang berkesan 
untuk memben"kan latihan kepada pengguna Perkara yang 
sering difikirkan adaJah dengan memberikan latihan. Berikut 
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• Mengadakan kelas 
• Komputer berasaskan latihan 
(Computer Based Trainning - CBn 
5.3 KEPERLUAN PERALA TAN DAN PERISIAN 
Jadual di bawah memaparkan beberapa keperluan perisian yang 
digunakan semasa melaksanakan fasa perlaksanaan. Ianya dinyatakan 
bagi mengelakkan berlakunya ketidakseimbangan terhadap sistem 
Pengguoaan Perisian Kegunaan 
Microsoft Office XP Membuat analisis dan 
dokumentasi 
Microsoft Font Page XP Merekabentuk Iaman web dan 
pelaksanaan sistem 
Portable Data Files Memaparkan laporan sekiranya 
inginkan paparan laporan dalam 
protokol ini 
Microsoft Access Pangkalan data 
Microsoft Server 2000 Platform sistem pengendalian 
Microsoft Internet Information Platform untuk melarikan Iaman 
1 Server. ~b 
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Selain daripada itu, sistem juga memerlukan keperluan minima 
perkakasan bagi menyokong perlaksanaannya 
Penggunaan Perkakasan Kegunaan 
Kelajuan pemprosesan >200MHz CPU 
64MB RAM Memori yang minimum 
3 GB Ruang Harddisk Ruang yang minimum 
Modem atau penyambungan LAN Penyambungan kepada internet 
kepada internet 
Jadual 5.2 Keperluan Perkakasan 
5.4 PELAKSANAAN PROSES PENGATURCARAAN 
Modul-modul yang hendak dibangunkan perlu dianalisa dengan teliti . 
Penelitian ini harus diberi penekanan terhadap spesifikasi pengkodan 
aturcara, mengkod setiap modul aturcara serta menguji setiap modul 
aturcara yang dikod. 
Oleh kerana setiap modul mempunyai rutin aturcara yang sama. 
Maka kaedah pengkodan ini boleh digunakan kembali . Langkah ini dapat 
mengurangkan masa pembangunan aturcara serta membantu pengaturcara 
dalam melaksanakan pengkodan bagi setiap modul-modul tersebut. 
Aturcara pada katalaluan bagi memasuki sistem yang menggunakan 
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Katabluan 
Contohnya aturcara yang digunakan dalam membangunan sistem menggunakan 
front page dalam satu modul pentadbiran adalab seperti berikut: 





Response. write "Perhatian :Sila masukkan katalaluan yang betul" 
'Response.End 
Setkan saiz antaramuka 
Atmcara ini berfungsi untuk setkan saiZ antaramuka apabila antaramuka 
tersebut dilarikan adalah seperti berikut: 
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<TABLE BORDER=O> 
<TR> 






TYPE=" text" NAME="Iogin" 
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Sambuangan ke Pangkalan data 
Aturcara yang membolehkan data di masukkan ke dalam pangkalan data 




If InStr(var, '"") <> 0 Then 
var = Replace(var, '"", "'"') 
Endlf 









sDBName "driver={ Microsoft Access Driver 
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Set objDB - Server.CreateObject(" AOODB.Connectioo") 
objDB.Open sDBName 
sActioo = Request("action") 
SearchKey - Request("SearchKey") 
NoPage=cint(Request(''NoPage")) 
LinePage= 1 0 
Memasukkan data 
Aturcara untuk memasukkan data ke dalam panglcalao data adalab seperti 
berikut: 
sql = "Insert Into SenaraiA (" 
sql = sql & "tarikh," 
sql = sql & .. biro," 
sql = sql & "aktiviti," 
sql = sql & "jawatao)" 
sql = sql & "Values(" 
sql = sql & ""' & SqlQuote(tarikh) & "'," 
sql = sql & ""' & SqlQuote(biro) & '"," 
sql = sql & ""' & SqlQuote(aktiviti) & "'," 
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ObjDB.Execute(sql) 
lf Err = 0 Then 
sError = "Maklumat direkodkan.<br>" 
Kemaskini Data 
Aturcara ini berfungsi untuk mengemaskini data yang telab dimasukkan dan 







Set objRS = ObjDB.Execute("select * from SenaraiA where tarikh = "' & tarikh 
& "'") 
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GetData("select • from SenaraiA where tarikh = " 1 & tarikh & "'") 
Display Form() 
Case "Delete" 
ObjDB.Execute("delete • from SenaraiA where tarikh = 1" & tarik.h & '"") 




GetData("select • from SenaraiA order by tarikh desc") 
Display Form() 
Case" I< " 
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Meocari Maklumat 
Aturcara mencari data yang telah dimasukkan untuk di kemaskinikan termasuk 







Set objRS = ObjDB.Execute("select • from SenaraiA where tan1ch - "1 & tarikh 
&""I) 




sError = "Sorry. Record already exist.<br>" 
end if 















GetData("select • from SenaraiA where tarikh = "' & tarikh & "'") 
Display Form() 
Case "Delete" 
ObjDB.Execute("delete • from SenaraiA where tarikh = "' & tarikh & '"") 
GetData("select • from SenaraiA where tarikh > '" & tarikh & "' order by 
tarikh") 
Display Form() 
Case" >I " 
GetData("select • from SenaraiA order by tan"kh desc") 
Display Form() 
Case" I< " 
GetData("select • from SenaraiA order by tarikh") 
Display Form() 
Case" > " 
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Case" <" 














Antaramuka bagi Aturcara yang memaparkan ringkasan data-data penting 
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Pastikan Kemasukan Data 





Iftarikh = ""Then 
sError = sError & "tanlch ts a required field <br>" 
Endlf 
If tajuk = "" Then 
sError = sError & "biro is a required field.<br>" 
Endlf 
If berita = "" Then 
sError = sError & "aktiviti is a required field.<br>" 
End If 
If oleh = "" Then 
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sub save() 




Antaramuka bagi aturcara untuk memaparlcan botang fungsian untuk sesuatu 
borang adalah seperti berikut: 
&nbsp;<nobr><INPUT type=submit name=action value=AktjvitiBaru></nobr> 
<nobr><INPUT type=submit name=action value=SimpanRekod></nobr> 
<nobr><INPUT type=submit name=action value=PadamRekod 
onClick="return ConfirmDelete()"></nobr> 
<nobr><INPUT type=submit name=action value=Kemaskini></nobr> 

























Kemasukan Data ke dalam Borang 
Antaramuka yang membolehkan data dimasukkan kedalam borang adalah 
seperti berikut : 
<tr><td width "92" height="23"><b>Tanlch&nbsp~&nbsp;&nbsp~ :<./b></td> 
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<tr><td width="92" 
height="22 "><b> B iro&nbsp~&nbsp ~&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <lb></td> 
<td width="669" height="22"> 
<input size- 59 type=text name=biro value="<o/o=biroo/o>"></td></tr> 
<tr><td width="92" height-"68"><b>Aktiviti&nbsp;&nbsp; :</b></td> 
<td width--""669" height="68"> 
<textarea name=alctiviti rows="4" cols- "50" 
WRAP="HARD"><o/o=aktiviti%></textarea></td><ltr> 
<tr><td width "92" height-"57"><b>Penyertaan:</b><ltd> 
<td width- "669" height="57"> 
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5.5 KESIMPULAN 
Dalam mengahasilkan sebuah sistem yang berjaya kreativ1ti 
menghasilkan aturcara adalah penting. Aturcara atau pengkodan yang 
betul membolehkan sistem dilarikan dengan berkesan dapat mengelakkan 
berlakunya sebarang kesilapan. Pengkodan yang dihasilkan perlu 
mengilrut piawaian dan prosedur tertentu supaya ianya mudah difahami. 
Pengujian sistem juga perlu untuk mamastikan sistem yang 
dihasilkan dapat berfungsi dengan baik dan jika terdapat sebarang 
kesilapan ianya dapat diperbaiki atau duibahsuai dengan secepat mungkin. 
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BAB6 
PENGUJIAN DAN PENILAIAN SISTEM 
6.1 PENGENALAN 
Proses pengujian dilaksanakan bagi tujuan mengesan kesilapan yang dilakukan di 
dalam sistem yang dibangunkan. Ia merupakan langkah yang perlu dilaksanakan 
bagi menjamin sistem yang dihasilkan bebas dari sebarang ralat dan kemungkinan 
kepada kegagalan. Proses ini dilaksanakan dalam fasa merekabentuk sistem. 
Kunci untuk memperolehi proses pengujian yang baik ialah dengan menggunakan 
pelbagai tahap pengujian. Walau bagairnanapun adalah lebih baik sekiranya 
pengujian pada tahap yang berbeza dilaksanakan, kerana kita akan dapat 
mengesan lebih banyak kesalahan dan dapat mempertingkatkan kualiti sistem 
yang telab dibangunkan. 
6.2 STRA TEGIK PENGUJIAN 
Dikatakan kejayaan suatu proses pengujian adalah apabila ralat atau kesalahan 
diternui. Semasa fasa pengujian bagi suatu sistern yang dibangunkan, pengauditan 
kepada rekabentuk logikal dan fizikal pada pangkalan data adalab tidak wajar. 
Matlamat utama pada fasa ini adalah untuk mengaudit atau membuat pembetulan 
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6.2.1 Pengujian Unit 
Bagi mencapai matlamat pengujian, pengujian pertama yang harus 
dilakukan adalah dengan membuat tabap pengujian unit bagi setiap 
aplikasi. Pengujian tersebut hendakJah dilakukan cennat, ia melibatkan 
pengujian data, pengujian automasi skript, aliran pengkodan serta 
antaramuka yang direkabentuk memenuhi kehendak pengguna. 
Terdapat dua jenis strategik pengujian unit yang dilaksanakan 
kepada sistem ini: 
i) Pengujian kotak putih 
Pengujian ini termasuklah struktur pengkodan dalam modul 
ataupun segmen kod. 
Penyemakan kembali kod aturcara 
Kod aturcara akan diteliti dan dikaji dalam aturan pengenalpastian 
sebarang kesalahan pengkodan. Walau bagaimanapun, bagi membuat 
penelitian terhadap kod aturcara Active Server Pages (ASP) adalah 
lebih rumit. 
Pengkodan secara ASP akan diteliti bagi setiap garisan bagi 
mempastikan tiada berlaku sebarang kesalahan semantik semasa 
perlaksanaannya. Pembetulan kod aturcara akan dikenalpasti dengan 
membandingkanoya dengan rekabentuk aliran program yang asli. 
Cara lain bagi menyemak kod aturcara ASP ialah 
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aturcara. Dengan menggunakan sintak araban 
"Response. Write" hasillarian akan dipaparkan. Oleh itu, 
kesalahan pengkodan akan dikenalpasti. 
ii) Pengujian kofak hitam 
Keutamaan pengujian ini adalah dengan menganggap kod struktur 
log1k tidak diketahui. Ianya dikenali sebagai pengujian kotak hitam. 
Pengyiian kes-kes 
Di sam ping menyemak kembali kod-kod aturcara, sesetengah 
pengujian kes-kes digunakan untuk menguji sistem. Kaedah ini 
digunakan untuk memerhatikan basil keluaran dengan memberikan 
masukan beberapa data kepada program. lanya digunakan untuk 
mengenalpasti perbezaan antara prototaip dan keperluan. Semasa 
pengujian ini, set data yang dimasukkan adalah berbeza. 
6.2.2 Pengujian Modul 
Selepas pengujian unit, pengujian modul pula akan diJakukan. 
Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk memenuhi ujian 
samada ia ditulis dalam perisian yang akan dilarikan sebagai 
satu program. Selain itu, pengujian ini berfungsi mengenalpasi 
kod dalam pembangunan modul tersebut berfungsi meng1kut 
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Sekiranya terdapat kesalahan pada bahagian-bahagian 
tertentu daJam mod~ pengujian unit akan dilakukan bagi 
menditirkan permasalaban tersebut. Kebiasaanya pengujian 
pada tahap ini adalah dengan menggunakan pengujian kotak 
hitam. 
6.2.3 Pengujian Integrasi 
Pengujian secara keseluruhan terhadap tahap pangkaJan data juga 
dilakukan, proses tersebut termasuklah : 
• Melanlcan pengujian tambahan (jumlah yang besar bagi 
amaun data) melalui aplikasi. 
• Melakukan penyemakan kekonsistenan pada pangkalan 
data dengan melarikan banyak prosedur 
• Membina borang aplikasi yangringkas bagi membantu 
suatu penelitian dapat dilakukan dengan cermat. 
• Melarikan SELECT DISTINCT terhadap kesemua lajur 
dalam jadual bagi menyemak kesahan nilai data. 
6.2.4 Pengujian Sistem 
Akhir sekaJi, sistem akan diuji bagi mempastikan keseluruhan aplikas1 
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terhadap ujian-ujian yang berlainan bagi membiasakan sistem integrasi 
dan mengesahkan samada ia memenuhi keperluan yang dikhususkan. 
Oleh kerana sistem ini menggunakan dua aplikasi perisian yang 
berlainan, maka interaksi antara satu bahasa dengan satu bahasa yang amat 
diperlukan. Saya telah menghubungkan kedua-dua aplikasi bahasa ini 
dengan kunci primer da1am pangkalan data. 
Hubungkait antara Microsoft Access dengan ASP memerlukan 
pemacu bagi mernanggil segala data dari pangkalan data. Panggilan data 
tersebut bergantung kepada kekangan-kekangan yang telah dihadkan pada 
setiap modul yang menggunakan aplikasi ASP. 
6.2.5 Pengujian Penerimaan Pengguna 
Matlamat kedua kepada fasa pengujian adalah untuk melakukan pengujian 
penerimaan pengguna Pengujian ini dengan memberikan pengguna 
menggunakan aplikasi-aplikasi yang terdapat pada sistem ini. Ini bertujuan 
menilai sejauh mana kehendak pengguna dipenuhi dan setiap transaksi 
pada modul dilaksanakan dengan baik. Fasa ini juga bertujuan pengesahan 
terakhir penyemakan bagi antaramuka ramah pengguna 
6.3 SEBAB -SEBAB KEG A GAlAN SISTEM 
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• Spesiftkasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhi apa yang pengguna 
kehendaki sebenamya. 
• KepeTiuan yang ditetapkan tidak boleh diimplementasikan dengan 
menggunakan perkakasan, perisian dan masa yang ada. 
• Rekabentuk sistem mempunyai kesilapan yang tidak dikesan lebih awal. 
• Rekabentuk program dan kod program yang mempunyai ralat semasa 
larian aturcara program. 
6.3.1 Jenis-Jeois Kesalahan 
Jenis kesalahan yang biasa timbul daripada pengUJJan yang 
dijalankan dapat dibahagikan kepada 2 iaitu :-
• Kesalahan AJgoritma 
• Kesa1ahan Sintaks 
Kesalahan Algoritma berlaku apabila komponen atau logik tidak 
menghasilkan basil yang dikehendaki untuk input yang diberikan. Ini 
mungkin disebabkan oleh kesilapan semasa langkah pemprosesan. 
Kesalahan Algoritma mudah untuk dikenalpasti, kerana ia akan 
menghantar sintak seperti ' call desk checking' . An tara jenis kesalahan 
Algoritma adalah seperti berikut :-
• ujian yang salab untuk syarat piliban 
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Manakala kesalahan sintak pula boleh diperikasa semasa 
berlak:unya kesilapan algoritma Ia dapat dikesan setelah aturcara dilarikan 
menggunakan pelayar web. Ini adalah kerana adanya integrasi antara 
pelayan web yang digunakan dengan ' Microsoft Access Jet Engine' yang 
mengesan kesilapan dalam cubaan memanipulasi data. Tetapi dengan 
penggunaan pelayan web yang menyokong ASP, maka tiada masalah 
mengenai kesalahan sintak tidak timbuJ kerana jika berlakunya kesalahan 
sintak ia dapat dikenalpasti samada dari segi jenis sintak ataupun 
kedudukan sintak tersebut. 
6.4 PENILAIAN SlSTEM 
Selepas perlaksanaan sistem, perkara terakhir yang perlu dilaku.kan ialah 
fasa pengujian. Terdapat banyak teknik-teknik pengujian yang boleh digunakan 
untu.k: menilai sistem. Benlcut diterangkan berkenaan kekuatan dan penghadan 
sistem. 
6.4.1 Kekuatan Sistem 
i) Berasaskan Web 
Jni akan memudabkan capaian maklumat walau berada di mana 
serta menjimatkan masa kerana paparan maklumat adalah 
mengikut masa nyata. 
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Merekabentuk antaramuka yang menarik, ringkas dan ramah 
pengguna. loi bersesuaian dengan profit pengguna sasaran. 
iii) Pembabagian Kegunaan 
Sistem mengguna.kan dua aplikasi perisian yang berbeza 
Microsoft Access berfungsi untuk memasukkan data, manakala 
Ative Server Pages pula berfungsi untuk paparan maldumat. Ini 
memudabkan Piliak Pengurusan Maklumat bagi capaian 
maklumat. 
iv) Ciri-Ciri Keselamatan 
Ketepatan dan keselamatan data adaJab terjamin kerana setiap kali 
ingin memasuki menu seperti pangkalan data pengguna tidak boleh 
memasuki ruangan ini. Ini adalah kerana hanya pentadbir 
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6.5 KESIMPULAN 
Dengan ini jelaslah bahawa Fasa Pengujian Sistem adalah penting dalam 
membangunkan sesuatu aplikasi . lni bagi memastikan sistem berfungsi dengan 
baik sebelum digunapakai, dilaksanakan atau diserahkan kepada pihak pengguna. 
Melalui kaedah pengujian inilah pembangun dapat mengenalpasti apakah 
kesalahan, kekurangan ataupun masalah berkaitan dengan sistem yang 
dibangunkan. Hasil daripada pengujian ini, kesalahan dapat dikenalpasti dan 
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BAB7 
MASALAH, CADANGAN DAN KESIMPULAN 
7.1 MASALAH DAN PENYELESAIAN 
Membangunkan sebuah sistem bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan 
penelitian dan perancangan yang teratur dan dilaksanakan secara berperingkat-
peringkat. Proses ini dilaksanakan bagi mengelakkan timbulnya banyak masalah 
dikemudian hari. 
Antara masalah yang timbul sepanjang tempoh pembangunan sistem Aduan dan 
Aktiviti MPMUM ialah : 
a) Pemasangan sistem pengendalian bagi Komputer 
Pemilihan jenis sistem pengendalian adalah sangat penting bagi perkakasan yang 
diletakkan perisian di dalamnya. Antara perisian yang perlu saya masukkan 
dalam membangunakan sistem ini adalah Microsoft FrontPage, Visual lnterdev 
dan Personal web Manager. 
Langkah penyelesaian: 
Memandangkan saya kurang mahir untuk penyelenggaraan penukaran sistem 
pengendalian, maka saya telah meminta pembantu makmal sains komputer untuk 
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b) Masalab untuk menghubungkan ASP dengan pangkalan data Microsoft 
Access 
Memandangkan ini adalah kali pertama saya menggunakan perisian tru. 
Kadangkala terdapat kesilapan menyebabkan sistem tidak dapat dilarikan. Ini 
adalah kerana jika tersilap kod akan menyebabkan data tidak dapat masuk ke 
dalam pangkalan data 
Langkab Penyelesaian 
Saya cuba belajar dengan kawan-kawan yang mahir dalam aturcara ini. Hasilnya 
saya telah dapat melarikan sistem saya dan data dapat dimasukkan ke dalam 
pangkalan data dengan mudah. 
c) Sum"'ber rujukan yang terbad 
Permasalahan ini timbul disebabkan sukar untuk mendapatkan khidmat individu 
yang mahir dalam penggunaan perisian ASP eli falnllti ini. Bahan rujukan juga 
sukar untuk saya dapatkan bagi panduan serta keterangan sekiranya terdapat 
masalah. 
Langkab peoyelesaian 
Saya telab berbubung dengan pengaturcara-pengaturcara serta juranalisis sistem 
luar bagi memperolehi maklumat dan keterangan yang sewajarnya berkenaan 
perisian utarna bagi pembangunan sistem ini. 
Perbincangan-perbincangan yang dibuat dari masa ke sernasa bersama-sarna 
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permasalaban yang perlu dihadapi. Apa yang dapat dilihat, masalah-masalah 
dapat diselesaikan dengan cepat basil kerjasama semua pibak 
Pengurusan perlaksanaan kerja yang teratur menyebabkan sistem dapat 
dilakukan mengikut keperluan dan mencapai matlamat yang digariskan. In! 
kerana segala perancangan diatur dengan rapi. Dengan cara ini, prestasi kerja 
dapat ditingkatkan dan kerjasama antara individu yang terlibat secara langsung 
atau tidak langsung dapat dijalinkan dengan lebih erat. 
d) Masalah keperluan perkakasan yang diperlukan 
Keperluan terhadap spesiflkasi dalam proses untuk mendapatkan komputer di 
makmal untuk persembaban sistem. Keadaan berlaku kerana komputer telab 
penuh di ''booking" . Masalah juga timbul apabila sistem tidak dapat dilarikan 
di mak:mal kerana diserang virus. 
Laogkab Penyelesaiao 
Merujuk kepada pekerja makmal dan untuk mendapatkan computer untuk 
persernbahan sistem. 
e) Kuraogoya penguasaao dalam pengatun::araan HTML 
Oleh kerana pengetahuan pengaturcaran di dalam HTML adalah kurang, maka 
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Mengadakan perbincangan bersama rakan-rakan yang mempunyai kemahiran 
menggunakan bahasa pengatmcaraan ini. Selain itu buku-buku yang berkaitan 
juga dijadikan paduan semasa proses pembangunan sistem. 
7.2 CADANGAN 
Tempob latihan ilmiah I & 2 yang diberikan oleb pihak fakulti merupakan satu 
tempoh untuk para pelajar menceduk dan menggunakan seberapa banyak ilmu yang 
diperolehi dan dimiliki untuk digunakan secara praktikal ke atas sistem yang ingin 
dibangunkan. Memandangkan pembangunan sistem ini dilakukan secara individu 
maka secara tidak langsung ia menguji ketahanan dan kesediaan pelajar dari segi 
mental dan fizikal serta melatih pelajar untuk menguruskan masa dan kerja dengan 
lebib cekap dan teratur. 
Pengurusan maklumat merupakan perkara yang sangat berkait rapat dengan 
pelajar. Berikut dinyatakan beberapa cadangan bagi mempertingkatkan tahap 
peogurusan maklumat : 
a) Penggunaan bilik dokumao 
Masa penggunaan serta kemudahan bagi meminjam latiban ilmiah lepas bagi 
rujukan haruslah dipertimbangkan. lni kerana masa penggunaan bilik 
dokumen adalah singkat manakala tiada ruaog bagi pelajar meminjam atau 
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terpaksa berulang ke bilik berkenaan bag1 menelaah bahan yang telah 
diperolehi di samping mencari bahan baru. 
Penyusunan buku-buku latihan ilmiah juga adalah tidal< teratur. Ini 
menyukarkan para pelajar mendapatkan bahan kerana perlu memperuntukkan 
masa bagi memperolehi bahan tersebut. Di harapkan suatu gerak kerja dapat 
dilakukan bagi mempamerkan pengurusan yang berperancangan serta 
sistematik. 
b) Jadual untuk sesi viva bagi Latihan Dmiab II 
Sekiranya jadual bagi dapat dipaparkan dengan lebih awal, ini membolehkan 
pelajar membuat persiapan yang lebih baik. lni kerana kebanyakkan pelajar 
mengambil subjek-subjek lain semasa membangunkan sistem. Pemberitahuan 
awal tarikh viva dapat membantu perancangan masa yang baik daripada 
pelajar di samping mengekalkan cara mereka belajar. 
c) Mengalakkan pelajar menggunakan perisian baru 
Setelah membuat pemerbatian, kebanyakan pelajar hanya mengunakan 
perisian yang mudah bag1 tujuan menjimatkan masa serta kurang berminat 
untuk mempelajari perisian yang baru. Terdapat juga pelajar yang banya 
mengambil tajuk semasa latihan industri. Oleh itu mereka hanya menukar 
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Saya mencadangkan agar pensyarab lebih prihatin dalam membenarkan 
suatu tajuk serta perisian yang digunakan bagi pembangunan sistem tujuan 
latihan ilmiab. Ini bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar di samping 
menggalakan suatu penjelaban perisian baru oleh pelajar diperbanyakkan. 
7.3 PERKARA YANG DIPELAJARI 
Sepanjang tempoh saya menyiapkan latiban ilmiah ini pelbagai perkara baru., 
cabaran, ilmu-ilmu, pengetahuan dan juga kemabiran yang terpaksa saya hadapi dan 
pelajari. Antaranya ialah sistem tidak dapat masuk ke pangkalan data menyebabkan 
pengujian s iatem tidak dapat dilarikan. Tetapi masalah-masalab yang berlaku dalam 
proses menyiapkan sistem ini memberikan saya lebih keyakinan dan belajar untuk 
lebih berbati-hati serta belajar menguruskan masa yang sedikit ini dengan lebih 
berkesan bagi membolehkan saya siap membangunkan sistem ini sebelum hari viva 
bermula. 
Memandangkan saya masih baru di dalam dunia ASP maka banyak percubaan-
percubaan terpaksa dilakukan ('try and error'). Tetapi secara tidak langsung kaedah 
ini memahirkan dan membenarkan saya untuk lebih memahami bagaimana untuk 
mengendalikan perisian ini dengan cara yang lebih rnudah. 
Selain didedahkan dengan perisian ASP, saya juga dapat mendalami serta 
mengaplikasikan ilmu yang saya perolehi semasa latihan industri 
Selain itu, perisian penggunaan Active Server Pages dalam membangunkan 
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Iaman web ini hanya boleh digunakan oleb Sistem Pengmusan Maklumat dan orang 
awam, manakala sistem yang dibangunkan menggunakan Microsoft Access 
digunakan oleb pihak pentadbiran bagi memasukkan data ke dalam pangkalan data. 
Pembelajaran dalam dewan kuliah dapat diaplikasikan semasa 
menyiapkan sistem ini. Tambahan pula, pengetahuan tersebut juga membolehkan 
sistem yang ingin dibangunkan direkabentuk dengan batK dan pelaksanaan gerakkelja 
lebik sistematik. Antaranya adalah pemabaman dalam merekabentuk serta 
menggunakan carta alir di mana ia amat penting bagi membolehkan aliran data yang 
tepat dapat disalurkan kepada pibak yang sewajarnya. 
Selain itu, pengetahuan tentang pangkalan data serta cara merekabentuk sistem 
juga memberikan manfaat kepada saya. Secara tidak 1angsung, pengetahuan ini telah 
memudahkan pemahaman terbadap perisian sistem yang saya gonakan. 
Merekabentuk antaramuka yang menarik juga dititikberatkan agar ia memudahkan 
pengguna. 
Dari segi amali pula, pengalaman membuat pengaturcaraan di makmal dan 
latihan industri merupakan satu asas utama yang membantu dalam membangunkan 
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7.4 KESIMPULAN 
Dalam membangunkan Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM ini memang agak 
mencabar bagi saya yang tidak biasa dengan perisian ASP ini. Dari pemerhatian 
yang telah di buat saya telah mendapat beberapa panduan iaitu kita tidak perlu malu 
untuk bertanya orang yang lebih berpengetahuan dan perlu raj in untuk mencari 
sebarang maklumat yang diperlukan. Jika kita ada pengetahuan yang secukupnya 
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Peogeoalan 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM terbahagi kepada dua bahagian. Sahagian pertama 
merupakan merupakan subsistem yang mana berfungsi untuk memasulckan data Proses 
memasukkan data ini di kbaskan kepada pihak pentadbiran dan pengguna kerana borang 
juga disediakan untuk pengguna. Maklumat yang perlu dimasulckan oleh pentadbir 
maklumat perlu melalui katalaluan. Ini kerana pihak pentadbiran akan menyimpan segala 
maklumat ini. Secara tidak langsung segala maklumat yang berkaitan dengan MPMUM 
dapat direkodkan dengan baik. 
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• Menu utama disedikan disebelah kiri antaramuka selamat datang. 
• Pengguna boleh memilih maklumat yang ingin deperolehi melalui menu yang 
disediakan. 
Antaramuka Berkaitan MPMUM 
Di!ubublcan oleh pelajar -pelajar Uliversiti Malaya yang bmlatblr yaag telah dipilih secara undi.m .!.1 
daWn pemililiban Pcrwlalan Mahuiswa tetiap tabuo dan terdiri daripada wakil-walcll bmpus dan 
fll.lwlli /pUiatltlc.edemlk. jumlah walci1 lcampus dan &k:ulli di.t:eotukan oleh Natb Censelor. 
MPMUM ciwalcih oleb 16 wakil f.alwlti yq ldah bempakat \IDtult menerajui MPMUM basil 
daripadapertandioallll 16kerusi diperiogbtlc.ampus dan dan 32 dip~Dk:ulli 
2. Tettakluk. k.epada araban Nab Censelor. menyusun dan menyeb kemudahan-kemudaban 
kebajik.an pelaJar uaiversiti temwult kemudaban-kemusdaban rekreui, ak.iivili-alclivili 
kerohaDWl ciao keagamaan serta ped>eblan .malcanm dan miaumaD 
• Memaparkan maklumat berkaitan maklumat, tujuan dan tugasan MPMUM 
serta motto .MPMUM 
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Antaramuka Carta Organisasi 
1 EJII! ~ r- ~ 14CIIs !;tip 
j ~&~do'. . .. . ~ :_j ~ ,{ts..cn .::J~_. 
~ ~~http:f~·a!P == 
• Sebagai maklumat tambahan carta organisasi :MPMUM dipaparkan untuk 
pengetahuan pelajar. 
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Antaramuka Katalaluan 










Pestuab110 :Sila nwuklcan k.atalaluan yana betul 
Login . 
Kstalalwm • r=------












• Pentadbiran maklumat MPMUM perlu memberi katalaluan yang betul dan sekiranya 
mereka memberikan katalaluan yang salah. mereka tidak diben.arkan memasuki 
sistem. 
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Slrtaa Adaan Daa Akttvltl MPMUM 
Sistem Aduan dan Aktiviti MPMUM tnerupakan sebuah sistem yang chbaagunkan utJtu1c. 
memudabltan pelajar dill pet~g~nSan MPMUM UlliUk. ~ pro$ec membuataduan dill 
mehbatkan penyetta.an pela.Jaf dalam aldiviil yang cianjudcan oleh MPMOY. 
1. Pelajar boleh mell<lapllk.an makluwt tedcmi mengenai adum dill lktivili melalullamall 
web yaog akan diltemaslcini setiap lllll!gU 
2. JUca ada seb.-q aduan yq U..O dibUit daD jkA pelaJar berminlt menyertai aldlvili 
yaog dise<Uka, pelajar bole.h menyenaiaya melahi borq a~ daD a.1ctiviti yq 
disediakan secara online 
• 
't v ...-,A..i- ~.,..,~.,f" w .. " ~~ ..... ,..~.._..,",.. :..,.~"""' _..~ ... A .. .. ,._,"""' ,~,.. • ., .. 'h ~;s.,. ...... t ..!.1 
-- ~ L.otalrb.-
• Sistem d.iterangkan cara penggunaannya melalui kekunci penerangan dalam menu 
yang telah d.isediakan 
• Pengguna hanya perlu clik di katakunci penerangan dan paparan akan 
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sambutan hari warnta 
seminar kerjaya 






• Penguna perlu clik pada ruang Aktiviti dan Senarai aktiviti yang telah masukkan 
akan dipaparkan termasuk jawatan kosang yang memerlukan penyertaan pelajar 
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BuletinBIW Simp!lllRekod Pede~mRekod 
~411tlll Butang 
Fungsian 
Kemoskinl Sltfle.l8i I 
• Segala maklumat yang berkaitan diiisi meJaJui borang yang telab disediakan 
untuk pentadbir maklumat MPMUM 
• Borang seperti ini disedikan untuk kemasukan maldumat buJetin dan senarai 
aktiviti yang ditawarkan untuk MPMUM 
~orang yang 
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Antaramuka Borang Aduan dan Aktiviti 
1._ ~ tdt ~ lads ~ 
I ~ ll«k • ... J ;i) at ~se.d'l :_3F.vart. 
l ~ lt:l httfl:/~metUUIM.;, = 
Borang aduan 
!AduanDarul yang boleh 
Nama : !Ailm8d 
No_matrik :fN819 r-~906=70----------
E-mail : lmat®hotmail c:om 
Mualah 





• adalah dalam 
bentukyang 
..J sama 
• Setelah borang diisi, clik butang fungsian hantar dan makluat akan dimasukkan ke 
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Antaramuka Ruangan Pentadbiran Maklumat 
] "-w P.f'l<O 2 '1tuo.olllnternet l><plorer _. _.-' ~,.. 
11 ~ [dt ~ ,.~ _ 1oo1s tteiP 
I ..., &lclt .. .) ::a ~ ltseardl ..;.~,.~ (ijttstorv ... [!;:1 









• Hanya boleh dimasuki oleh pentadbiran mak.lumat MPMUM 
• Perlu melalui kata.laluan 





















ao NG ADUAN 
~n BIRO KB/JAfiKAN DAN ADIMN 
~~~ MAJLS PERWAKIUN MlliASISWA UNIVERSm MAUYA 
~ SESI21XJJ I 21J02 
~~tA PENUll : 
-----------------
, 
;t\DEl\11/FAKULTI/PliSAT : --------------- T.\11Al1 : ------'--
oJ\I\1AT SESI: 
------------------------------------
I, T El . : __________ _.:..._ ___ E-M AlL:----------
!!JAI" TENTANG Cl ANDAKAN lv" I PAllA YANG BERKENAAN) : 
I AKADEMIK I J PINJAMAN I BIASJSWA 
I P£1\'GANGKUTAN ( I KESELAMATAN 
I SEKRETARIAT J 1 PEJ\'G/1\'APAN I KOLEJ KEDJAMAN 
I KEMALANGAN f I SKIM TABU!'/G KEBAJIKAN PELAJAR 
] JABATANIFAKULTI I l PENGURUSAN I PENTADBIRAN 
I IIAL EIIWAL IV ANITA I I LAIN-LAIN: 





U:'\TLlK KEGUNAAN SEKRET ARlA 1 l\ll'Ml.zi\i 
l\1ASA: -------
fi-:RIMA OI.EII : 










SKIM TABUNG KEBAJIKAN PELAJAR UM NIKNG/37._,411 





1.1 Nama Penuh ( Huruf Besar) --------,-.------------
1.2 Umur: ----- 1.3 Tarikh Lahir: ------ 1.4 Jantina: LelakVPerempuan 
1.5 Bujang/Berkahwin 1.6 No.Matrik : ____ 1. 7: No.K/Pengenalan ------
1.8 Alamat Semasa: ------:--------------------
No. Tel: 
1.9 Alamat Tetap: 
·No. Tel: 
2. KURSUS PENGAJIAN 
2.1 Fakulti/Pusat/Akademl : 
2.2 Tahun/Semester Pengajian : Pra 1 2 3 4 5 Diploma 
3. SEBAB-SEBAB MEMOHON BANl\JAN (SILA NYATAKAN) 
(Kecacatan,Kemalangan,Kematian,Bencana Alam, Kecurian dsb) 




------------------ d) __ ~-------------
5. BUTIR-BUftR BANTUAN YANG DIPOHON 
5.1 Jumlah Bantuan Yang Oipohon 
5.2 Pecahan Bantuan Yang Oipohon 
a) ___________________ ___ 





















6. BUnR-BUTIR IBUBAPAIPENJAGA 
6 .1 Bapa/Penjaga : Pekerjaan 
----------Pendapatan: RM -----
6.21bu: Pekerjaan -------- - Pendapatan: RM ___ _ 
6.3 Punca Lain : Pendapatan : RM sebulan 
• Slla nyatakan pekarjaan sebelum bersara. Jlka berkenaan. f 
6.4 Tanggungan ibubapa/penjaga (anak-anak yang sudah bekerja dan/atau yang sudah 










1. PERNAH MENDAPAT BANTUAN SKIM TABUNG Ya D 
8. JIKA YA. NYATAKAN JENIS BANTUAN YANG DIPEROLEHI : 
. Blaslswa/plnjamsn 
Tidak 0 . 
(SIIa nyatakan:cth Kecacatan,Perubatan,Kemalangan,Kematian,Kecurian dsb) 
9. PENGESAHAN PEMOHON 
Saya mengaku bahawa kenyataan-kenyataan diatas adalah benar 
Tandatangan : ----------- Tarikh : ---- --
1 o. PENGESAHAN • 
• Dekan,Timbalan Dekan,Pengetua Asrama,Ketua Jabatan,Pensyarah,Penolong Pendattar 
dsb. (Ahll Kumpulan A) 
Saya, mengesahkan bahawa sepanjang pengetahuan 
saya. kenyataan yang diberikan oleh pemohon adalah benar. 
Tandatangan : __________ ~----- Tarikh: ______ _ 
Cop Rasml: 
... Perhatlan: 
Kegagalan untuk memberl atau melengbpkan mana-mana maklumat permohonanldokumen 
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I. LATAR BELAKANG AKAOEMIK 
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13. PILIHAN BIRO YANG INGIN DISERTAI · (meng1kul keiJlamaan) 
1. Biro Kebajikan dan Ad_u_a_n __ 
2. Biro Kole· Kediarnan dan Mahasiswa Luar Kampus 
·~----------
- _ .. .....- _.-o! 
Biro Hal Ehwal Wa_ni_ta__,__(H_E_L_W_A__.) ___ __________ -------:--
Biro Penerbitan dan Multimedia 
9. Biro Ekonomi dan Keusahawanan 
10. Biro Sukan dan Kebuda a an 
11. Biro·Sekretariat 
14. Bagaimanakah anda menilai sesuatu tanggungjawab? 
15. Harapan I Cadangan kepada Majlis Perw_:kilan Mahasiswa Universiti Malaya (MPMUM) sesi ini. 
Yang benar, 






(untuk kegunaan Sekretariat) 
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Si'>tem Aduan dan Aktivitt MPMUM 
t 0) Bagaimana menggunakan Microsoft Access 2000, Edisi pertama, Pamela Roce 
Hahn dan Keith Giddeon alib bahasa oleb K. Y. Chong, Federal Publication 
1 t) Analisis dan Rekabentuk Sistem Maklumat~ by McGrew-Hill (Malayasia) sdn 
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